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Voici un d1s1.;mé d&.s pr i ne i pa 1 &s act i v i t&is des Inst i t.Jt i o:1s da 1 ' Uni on 
européenne 
=I"'"". ~-=C-'-Ot""'1M"""ISSION 
1. ANNUFL ECONOM!C REPORT. 1894 
2. FRAUr1 : A) NEW STRATEGIC PROGRAMME 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
BJ COMMISSION REPORT 1993 
PECO' s SEMINAIRE DE REFLE><ION 
GATT . PREPARATIOl'I OF MARRAKESH 
SYSTEME DES PREFERENCES GENERALISEES ET AUTRES INSTRUMENTS DE 
COOPERFtTIOtl 1995/2004 
ASSrnBL..EE EUROPEENNE DES SC:ENCES ET DES TECHNOLOGIES 
ENERG,IES RENOUUELABLES : CONFERENCE ( MADRID 16-18 MARS) 
FYROl"1 LETTRE DU PRESIDENT DELORS 
UKRAINE PARTl'iERSHIP AGREEMENT 
10. -:.. SLOVWI,=! : STATISTICS AGREEMENT 
11. CHYPf.:E VISITE DE M. VAN DEN BROEK ( 24-25 MARS) 
12. SOUTH AFRICA : ~!IS!T OF TEC 
13. INDIF1 : DE~JELOPMENT OF NATURFL RESOURCES 
14. AIDE!:; HUMANITAIRES PEROU - HAITI - TCHERNOBYL - LIBERIA 
SOUDFiN - ALBANIE 
15. PREVISIONS 
II. CONSEIL DE L' UNION EUROPEENNE 
1 CONSEIL "AFFAIRES GENERALES": DECLARATIOl'lS DES PRESIDENTS DU 
CONSEIL ET DE LA COMMISSION (22 MftRS) 
2. CONSE.IL "ECOF"Il'I" (21 MARS) 
3 CONSEIL "RECHERCHE" (BRUXELLES, 21 MARS) 
4. "JUSTICE AND HOME AFFAIRS" CùUNCIL (23 MCIRCH) 
5. CONSEIL "TRANSPORT/ENVIRONNEMENT" (24 MARS) 
6. CONSEIL "ENVIRONNEMENT" (25 MARS) 
7. DECLF1RF'ITIONS PESC 
8. PREVISIONS 
III . PARLE MHff EUROPEEti 
1. SESSION MARS II 
2 TRAVF:U><: DES COMMISSIONS 
IV. BANQUE E~OPE;:J'~t-E D' INVESTISSEMENT 
1. PRET A L' EGYFTE 
V. ORGANI!:,ATIONS INTERNATIONALES 
1. OECD : NEGOTIATIONS OF AN AGREEMENT ON SHIPB..JILDING 
2. FAO I.HSITE DU DIRECTEUR GENERAL ( 25 FEVRIER) 
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I. COMMISSION 
;;;.1.c.... _.;.;At;..;;~NU~FL EQ ,r-jQMIC REPORT . 1994 
Th&1 Cornrr.1ssi n has adopti!d its 1994 Annual Economie Rilport. This is 
the first t iru,, the rilport has been prasented Linder the Commission' s 
so I e respcns I b 1 1 1 ty ( undlilr Art i c I a .i.03 of thli! New Tr1aaty). 
PART A analyses Community-wid~ trends and is diuided into thrile 
Sfi!Ctions 
SQction 1 covG1rs thil G1conomy of tha European Comrnunity in 1893 and 
its main economic tri!nds: 
growth performanca of the EC and of i ts main trad i r,g partnilrsi 
rG1cession as a causQ of a further fol I in ernplo~menti 
convG1rg61nCQ situation in thQ EC. 
T~is section also covilrs the main pol iciils 
- t~e inheritancil of the rQcQnt pasti 
- budgQtary pol icyi 
- wage tr,mdsi 
- monetar~ pol icyi 
- structural adJustment pol iciilsi 
- th1a Ed i nburgh and Cop61nhagen gr·owth in i t i at i 1,.•e!S. 
- 5'!ction 2 ,surveys the outlook for 1994 and beyond. 
- 5'!ction 3 outl in&1s the pol icies for more growth and 1amployment and 
for sustaining the rQcovery. It consid61rs 
the currQnt monQtary pol icy stancQi 
progress in creating thil conditions for !ower intQrilst rat61si 
und61rpinning of medium-tQrm growth and employITlQnt crQation. 
PART B c1Jvers thQ Qconomic situation and pol icy iSSUQS in the 
individual Mli!mbQr StatQS. 
Tha conf' 1 i et between t;.,a stab 1 1 i ty ob 1act i 1.•e, on the onQ hand, and 
budg~tary _2r1d wa91;1 b1;1hov i our, on thlil othar, •»hi ch hos blilliln o f'1;1otura 
of rQcant yilars, appears to be bQcoming !Qss ocutQ. Inflationary 
pressures oppear to bil abating. Prograss towards reducing budget 
deficits, r,,)wQvQr, is 161ss clQar eut with practical ly al I Milmb;ir 
States toking activQ steps to consol idatQ budgQtary positions, but 
wtth actual progress b61ing hampli!rQd by thQ w.iaknQSS of QConomic 
activity. 
Tha progress mad1a in 1993 and in tha first few months of 1994 has 
al lowed a substantial rebalancing of thQ pol icy mix with inter;ist 
rat;is decl inl!:19. substantial ly; hoWCilvQr, short term interest rates 
remain toc high for a period o.f rac;ission. 
Th9 most rQCQnt availablil information suggests that a mod;ist 
rQco11 Qry ccu I d take ho I d soon b!,j a mod61st pi ck up in 61xports to thQ 
rest of the world, where aconomic conditions are significan-tly batt&r 
thon in th. Community, and by a rQvival of investment. It wou!d h61lp 
if Europaan Qxportars dirQcted their att61ntion increasingly towards 
tha emergl!!g dynamic economies wh.re additional export opportunities 
c I Qar I y ;ix i &t. Pr i •JOtQ consunpt, on i s .xpectad to recover at a I ater 
stage. ThQ pattilrn of th;i expact;id recovQry (investlTlQnt growing 
faster thcn consumption), wl! 1 halp the sustainabil ity of growth and 
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bod&is 
growth 
1996 
we 1 1 for the raturn of trie Commun i ty' s aconomy te rates of 
c,f rnor1c tha,, 2 par cant n1cxt \:jaar and mor,;i thon 3 piar ciant in 
CL1rriant t ,·iands rai slil thlil hope th,.:it tha racov Qry w i 1 ! go hand in 
hand wi th •J rasumpt ion of thlil nomina I convargance procs.ss. Barri ng 
unforesean circumstances, tha targat of a rat& of inflation betW1aen 2 
and 3 percent by 1996 app&ars r&al istic for th&i Community as a whola 
and for a maJority of Memb&1r States. Bringing budget daficits towards 
the 3 i:.;.r cent m<Jrk by 1996/87, appears to r aqu ire add i t i ona 1 
affort.s. 
Post e)(pGil' i ence :suggosts that tt,e r&turn to hi ghar ratas of growth 
wi 1 1 i mp I y ,J resumpt ion of the progrilss of raa I converganca. In the 
past, the catching-up countrilil$ hava almost always banafitad mora 
thon prop:wtional ly from ganaral 1mprovel""\ents in ilconomic cor,ditions 
throughout the Community. In tha years ahead the efforts of these 
countries wil I be supplerrn;inted by int&irventions by tha Community's 
strÜî:tural funds much larger, in nominal and real tarms, thon at any 
tima in the past. 
A substartial r>iduction in wnemploymant requiras that growth 
ramains both strong and employrnent creating for mony years. This 
cal ls for detarminad s~ructurctl adJustment efforts and a careful 
macroeconomic managalTIQnt. 
Structura 1 _ ad ,ustment mL1st ai m at maki ng the I abour market mora 
effect i ~·a ,::ind at mod ify i ng aspects of the "emp I oyrrumt systems" se as 
to rnaka growth more emp I oymant crlilat i ng. Thlil l.oJh i ta Paper const i tutes 
a uary useful basis for actions i~ this area. 
Structural _ _e_QJJ_9_iQs must aise oim at. making tha Community economy 
morlil competitive and more dynamic. Thlil Whita Paper has indicatad o 
serias of actions necessary te achieve this goal. 
- Member :;tates, who are competent for most of the necessary actions, 
should act without hasitation. In porticular they should pay 
ot.tent i en not to raduc& the i r efforts once growth becomes strong 
aga in. 
Thg Comm1.n i ty w.1st i mp I a ment rap id I y the actions def i ned in the 
Action Pion ogrliled at tha E~ropaan Council meeting of Decembar 
1993. The Trans-E~ropeon Natu.1vrKs assum.! a particular importance in 
this raspect 
Monrner.n!1QID.i.D...._nü..L.1.Gu. 111 i 1 : hm1 P t,n n 1 m nt, ITl<lk i na l'il 1rP 1 nt.Pr n 1 1 n 
that : 
- strong 
capital 
in~estmlilnt 
and thus 
activitH leads to an increaslï! in the stock of 
contributes te increasing the Community's 
po~'1ntiol rate of growthi 
- national saving rises at leost in I ine with tha increase in the 
sharlil of investmant in GDP; 
thli! po I i cy mi x bli!comes, and ramai ns, ba I ancad wi th monatarl1 po I i eu 
orianted towards priclil stabil ity while the other instruments 
sLpport growth without baing incompatible with tha formar. 
Cent i nued i mp I ementat ion of the po I ici e:; put forward in the Lii'I i t111 
Paper and recommended in the Br·oad Economie Pol icy Guidel ines wi 11 
open up thlil perspective net on!~ of achililving the Community's 
ob Ject i ~· es for growth, emp I oyment and unemp I oyment raduct ion, but 
aise of achieving 1n most cowntrias o convergence performanca 
al !owing trcnsition to staga III of EMU blilfore the end of the decode. 
1 
.. 1. 
·1 
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z. FRAUO Al NEW SIBATEGIC PRCGRFf'IME 
E > CCfflISSigj BEPQRT l!ffi 
A, NEW srm~~OGRAMME 
Tha Cornmiulon hoa odcptad a strateglc prc;r-amma to strengtl"'lsn 
cic:t ion ag~ fr1$t fraurJ. Tha progrorrilM mark• a 1'18UJ stai:, forUJC1rd, 
undart 1r'Ïn9 thé Commtas1on's dli!tlilrmination to tak1 tough action to 
tacl<.le the misuu Qf Cornnunity -Funds. The Commission t• p..-oposfng to 
th1 Mlmber Statis that a nsw antf-froud off1nsiue be launchad. Th1 
Treatw of ~a~strt;ht of-F•rs naw sccpa for action to thwart fraudstars 
and the :orrmlssion intand• to moka fui I usa of thosa new 
possibt I itiH. 
Tha Commls$lon knows that its d1t1rmlnatlon 1s sl"'tarad by the 
European Councll, the Europaon Pari ialllQnt and th1 Court of Rudltors, 
al 1 -.:. cif whicrl houe stressad tl"'lli! nesd ta str1ngth1n th• protection. of 
the Communit~·s f1nanctal intar.sts. In the CoMnls•1on'1 uf1w the nsw 
eonte~t of action C1iC1inst frou~ ond the stza of the Ccmmunity budset 
mora than ECU ?0 bii I ion 199~ - demanda naw opprooch bo•• on a 
5lmpl• recl izotton : to ba fullw affac:tlua 1 action to count•~ the 
RIOJOr chol lenge posad by sophtst1coted f~oud raquiras a 
tronsnot1orol, Community rasponsa. And thi• re•ponsa, If it is te ba 
successf~l. wil I cal I for closar portnel"ship betu.aen al I thosa 
inuolu1d tn combotting froua, for th1 rnodernization ana 
rc.t i ono I t ;z:.:it ion of mstnods ond for the dep I owmant of graatar hu111C1n 
and tli!c:hr. i eo::i I reso1Jrces. 
The Ccrnmission·~ plan of action ond strotegy compl"isa four main 
stl"ands 
- str•ngthenfng operations on tha ground, wfth the emphasis on high 
r I sk su:ti:irai 
- daualof,ing info~mcitton networks JOlntly with tha Mambar States ond 
axploiting the lntal l lience gath1~1di 
- ansurir,i b•tter preuantfon end sanctions: imprQwing the Cofnll'IUnlty 
l agis i cit iva frcm;u.11Qrki 
- ensur1r19 more effactius action to brin!il froudste..-s to JUSttca : 
mak lng nc:it 1onol l·19isl ot ion mora cl osai !:I COl!flOt lbl 1. 
To retnforee tts "troops" on the i,round the Cornrnlsslon tntends to 
recruit fffty n1w staff, mainlij axparienced lnuest1;otor1. Thvw Will 
be assiE1m;c to the F'rCJud Fl'reuentlon Un;t - LJCLfF - pr'inctpol ly to 
aperatiar1al duti•s for to~k• aucl"'I as inspecting fgrm product• kept in 
storc~a c~ç •~ruetl lonce of suspect illflort or expert ope..-attons. Th• 
•tc:aff tnc:rec,•• wil I aise boost the F'roud Unit's ccpacity for analysls 
1/JCl"'k, 
Ta improus th,! flow of infC:l"'lflOtlon the Commission p1'3ns to fn•tal l 
an axpa1"1 llli!r,tal freaphcne ••ru 1c1 •o that onyona cc.in col I dir1ct - 1n 
complata c:cnf1d11nt!al tty - to 9iua information on co••• of fraud. To 
heli:, a,:plc:it 1.1-111 int1lll91r11:1 gatharad mora affactiuely th• 
Commission ~Ise fnt1nd ti:i build on lts IREl'E •ystem which couers al 1 
the case:; o·f f'raua not if f 1d bW th1 Member Statra. 
B l COrl'IISSICN FJPQBI 1993 
The Ce>mm 1 ss i or, has adoptad 1 ts f f fth annu12 I l"epor-t on the f i iht 
agoinst fraud. 
1993 t1112s a 1::1,1ar of' trgns i t ion ond l"•n•uiacl mab i I t zat ion. It si;i111 ci 
larga tncr&iaslil in th• computei-- resourcas of ths Commission'• froud 
prauant ion ch2par·tments cincl the stort-tJp of the IREl'-E awstan,. Th• 
Customs In·format on 5ws-t1m C CIS) racant t w cama î nto op1rot 1 on, li.li th 
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250 tarrn1 ,o l ii noui I i nk i ny cuatoms off i cas at pot nts of 1ntr-!:t and ax i t 
in tl"le :CM1nun1t!d uiitli one anoth&1r 01 u.11111 os u,;tl-i their central 
odn1inistrat11Jns ,:,nd the Commission. Thli! Cornrnuntt!ij 11Ctand&1d its ar,ti 
frc:iucl co.:ip12rcitio•"I n1tuiork witn its partn•r•, stgnin!j! 09l"aamants with 
Bu I gar ici I tha rl;.,daon Pact countr i •• cind th1 ceuntr i as of CantrCI 1 
Am.r1co. Na'.3otiation• ore undar- woy witn tna Unit•d Stotea, Canc:ic:la, 
JopQn, Hong~<ong, South l<or-10 and Uiatnam. 
ca,,s n9ti!.i.icl bH the Mfrnb•r Stotea 
The Member Stat~3 raportad 1298 casas ai irreguloritw o~f1ctln9 tna 
EAGGF" Guar~itae Section, involuing a toto! of ECU 248.3 mil I ion and 
1001 casas aff1c~1n9 ouin rasourcas, lnuolulng ECU 145 9 mil I ion. 
Cthasa figu~as oniw couar eaae~ raportacl by the rnamb1r $tatas and se 
do not oacessarilw tnclud1 euery casa undar inu•stlgatton). 
Th@ -Çomm t !!.!.~ 1 nu est i gat i QQI 
Th1 1nua3tigations ldunch•d b~ the Commi$sion itself and tho•• in 
wnich it wcs actiualw lnuolued connot claim to raflact the fui 1 •cola 
of anti-fraucl actiuitw, rnoet of lllhicl"I is carriad out bw th• Mamber 
States. But thaw do show clearlij thot fui 1-scala criminof net~orks 
Cll"I c:it u.ork, axp loi t t ng the d 1 •mcint I i ng of i ritarno I border• ond the 
diffarancas of approoch b1tuJeen notional anti-froud orron91rnents. 
F'unds ovcililli. 
Tha tlL•dget appr-opr: at ions a 1 1 i:.i;:e1t1c:I for froud prauant ion in 1~ 
total EClJ 1:39.l million Ccomparad ~ith EcU l33.2 mtll ion in 1993). 
The mo JC•r ~art of tnasa r•aources 1 a us•d to fi nanca maas1.1r•• 1 n the 
Menibar ~itatas Ctrainîni, re1110t1 aenaing, eon~utar swstama, i;:ontrola, 
atc. > Tha port: on wh 1 ch eoes ta tha Commt u i 1:m i • r-e lat tue l 1.4 modast 
CEOJ 2 mi 11 ion ir 1993>. 
3. PEC()' s : SD'IINAIBE DE REFLEXION 
La Conunission a ~lseuti, dons le contexte des conclu•iona du 
Conseil Europèar da Cop1nhogue, d'une strata9ia afflcoce d1uont 
i:ondu ira 6 : ' acll"las; on g l ' Un ton dlf pays du cantra at da l ' 11t dt 
l'Eyrop9. Lo C~mmission poursuluro son trouai 1. tl la ttandro 
notc:irnrnar:1: 1.n stmi na i ,-a sur I as rel ot Ion• auec 1 ,:i Russ i a at : es 
Rtpubl 1q~1es de le: ŒI 1&2 8 gvril 195M. 
'4. GAH · , PBEEfffiTION Cf" MARRA<E5H 
At ita meeting this Wlilak tha Cgmmisslon dtsou•sad 
ln relotion to thliil prapgrotton of the Mo,-rakash 
cracit i on of the ~ITO 
A) ~pQS[1;,L.J'~~ 
cliff.rant asp&1cts 
llll!sttng ond the 
L.c;i Corntnlt;sion ast arr1vaa èl lo concluston que l'Union Europaanna 
doit p I a î d11i"' 1 or-• de I a raun 1 or, mini star i • t I e du GATT ou Marrakesl"I, 
pour I' ·i ne: 1 us t or1 du thàma das qu••t f on• soc t o I es dans I a pro;ro!IIITIII 
das trc.'wou,, de 1' Orgt:in i zat ion l'bnd 1 o le du Comma,-ca. Bi &1n qu' oucune 
déc I si on fc1rm11 I l II d ce SU Jet. na soit anu i sc,gie à c•tte occc:is 1 on, 
l'obJ1etif daurc1it âtra da •·os8Ul"el"' d'.un .:iccord de prtnctp• •1.:r lo 
tanua cl,a ~;g . di1bot . Pour r-assurar I as PVD qu t r1doutent cl' une 
protact it)n ro,..,,mta, 1 lils dac i si ans fut'..lres •u en tua 1 1 as saront da 
1 ' ou I s d11 l ca Comrn i ss ion, basâas •ur une app,-ocha mu I t i I aUira I e at sur 
aea. Cl" 1 t1il"'lll:II ObJOCt ifs. 
.. : 
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D,ms c .. t 1;1 optiqulil, la Commission a tlilnu à pr'lcisQr qu'il faut 
ev 1 tet rh;. ·: <Jut 1 onnlilr à clilt te oc cas 1 on toute f ormQ de protQct ion i smQ. 
E.l 1 "' .is1 cpposae J I a prise des mli!sUrQs commlilrc 1 a I ss d 1' &igard d1as 
pù~1s qu I ma font que bQnéf ici Qr cl' un avantage comparatif, tlil I qu1a I Q 
taiblG r,1v1,1.:11J di!s.: sala1r1ii1S ou dlils coûts d.i siilcurits social4iL 
LJ Cc.mm i :Bi on 9·,t i m.i néanmoins qu' i I faut .xam 1 n1or éga I Qmliilnt I QS 
1oow~ns cppropri~s pour riisplilctlilr la confcrmlt~ st rlilnforcQr 
1 · a,:ip 1 1 cat 1 en des normlils adoptalils par I e Bur1aau Intlilrnat i ona I du 
r·rù•lul 1. 
8) •>~ t 1 on ·~&lets 
ri, :&!r the succlilssful conclusion of thlil Urugua~ Round, on.i must 
nii 1·,!1·thel&ss r1o1al islil that a tr1..:.i ili!Vi!I playing fisld has notlil y1at 
ber.u, i:stal-: 1 1 shed batWQiin thii d H'flilrent trading portn,..rs at a 
wor 1dwiae llilual. Indii9d, it is stil I uary difficult to hav1a occ1ass to 
th..i ma, ket of ;orna countr i as moi n I y biicousQ d: scuss ions in th.i GATT 
huv;i ol UJGys focus:ilid on publ i r: obstoci ii1S to trod1a ond ni1v1or on 
fJr i v atlil restr , 11 nts. Howevlilr, thQse typlils of r;istra i nts o I so 
,::.;n:s·'.. i tutil v,arH effQct i VQ n1'1ans to a•Jo id complilt i t ion from forQ i gnlilrs. 
Jt ~elilms ther~fore oppropriata to apply at the lntQrnational leuiil 
th6! two-·tro,:I upproach wh I ch hos biililn fo 1 1 OLUQd in thlil Commun i ty. To 
reach such . , goo 1 , the astob I i shmlilnt of common ru I lilS ago i nst 
r,;ntr i et i "" 1.,,·act i ClilS i s an i ;nportont stlilp but wl 1 1 lilffact i VQ I y bii 
.;, d or-clild. Th..i most rod i ca I way wou i d bQ thlil crlilat ion of on 
1 nt ilrnot i, no I comp1at i t ion outhor i ty. A I QSS oudac i eus, but 
n~verthlill~ss ~tfactivlil, solution could ba thlil adoption of th1a 
positiuQ com11,4 principlii in multi lotlilrol ogr1aQITIQnts. Accord1ng to 
thl. prin~iple, o statif is lilntitlliild to rlilqUlilst onothar onQ to blilgin 
.m i11v&st igat1on whiin on infr1ng1amlilnt to compliltition rulas ls 
suppo•.;Qd. This so I ut ion cou Id bli! comb i nad w1 th the poss i b i I i ty of 
pat1i!ls ayo1nst. the diifoulting statQ &causlil of thlil I inks axisting 
,.111tf. ihlil work alriiady donlil within tha GATT, tr:lil nsw World TradQ 
'.irg .. .m i s<1t i 01, 31<lilms to bi! thlil most oppropr i otlil forum to crlilot& such 
, ·u '. il~ ,.md m&chan 1 sms. 
*****~***~**~******************************************************** 
l~DLP l'low· pub I i Qrons dons notr1a procha i na numéro ( EU 
f.'.Qv ""w No 595) uni! 1 ,;,t tr.i OLtV ,H··tlil de Sir Liion BRITTAN ou 
su ,.,, , du "GATT lilt l lils PVO" 
., 
;+ 1Elt-il«*****lt'**:i<*************llt****************************************** 
S. _ 3YSTEME __ JES PREFERENCES GENERALISEES ET FlJTRES INSTRlJ'IENTS DE 
,.:oCiPE B.Et_I!~N 1995/2004 
1..01· , dlil I o rlil• ,ni on habdomado i r.i dlil I o Commission, M. MARIN o av oqua 
1 ,_ ni;,c.iss 1 tQ ,.I' un61 propos i t 1 on pour 1' opp I i cat 1 on du syst&ilTIQ dlils 
p, Qfb!r8n1..lils gén,ira I i sa1as qui t i 1anna comptlil d'un. coriclilpt ion modarnlil 
, •J d,;uQ I opp,~nien Cac i i mp I i qu1a nacassa i rlilmlilnt unlil graduation dlil Cils 
1~rl1fé1Qt ,,.,es, p ... r-mlilt ton't 11aur suppression I orsqu' il 1 1 QS nlil sont pos 
r Qca; .,air .s M MARIN o présenté I QS grandes orientations qui 
do1vtl.1Hiirn1. pr!is,der à I' atabl isslilmlilnt du SPG. 
L:1 Comrr. i ss i or, a proc1ad1a à · un sch.::rnglil di! <JUQS sur I QS or i liilntat ions 
;..,rc,p.:Jsé,,;is par M MARIN. El I il o notQ qu' lil 1 1 ;;i sara i t saisi a, ou début 
du rno i s di! mai , d' unlil commun i cot 1 on dast i n&Q ou Conso1 i I lilt au 
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Pal" l &""2nt europ1111n sur- 1 e l"Ô I e du SPG at das cutr•• t nstl"umants da 
çoopÎlr"Clt bn pour I a Fiér iode l99S/2e04 . 
.... § ..... ____;ASSE~="1BU~~OPE:ENNE DES 5CIEJŒ5 ET DES TEQtPL.OGIES 
1 ,, rnmm\ .,.~ î 1"11"1 ,., ,.. ... t """' 1 .-. ..... 6,.,+ ; "" ,... 1 ln• .. ~ ••• ,...., •••• , ,,.nr,éiar,nQ r4ac-
Sc i anCH at des Tachnolo9i&1s". Sur" la modèle du National Rasecrch 
Counct I omer1cai1,, ou du Jcipcn Rilsec:il"ch Counci I JC1p1;1nol:s, cetta 
instance a'a•Jis &t da conseil o pour mission d'csststel" lo Commission 
dans la eoni::,aptio,, at lc:i rnlaa •n o•uul"e cl&1 la politiqua co111111Unoutoil"e 
da racharcna .it d,a déua l oppamant t1chno 109 i qua. 
L' F.semb I ê,a co nprandra una eonta I ne c:la parscnnca l i tis da hout 
niuaau, di~19ni1s sui" basa da prQposltlons d•s diff~rantas 
or""gon; sat l ans ac t. i v •• •n mat tira se i ant if i qua at tachno 1 09 t qua d 
l'ichal le e~·opâ~nna. 
L_a crécat i :m da I' Assambl éa ,:iuait &ta gnnor,cti• por I a Commission 
dans le "liure blanc sur IQ cro111on,1, la comp&titiuita 1t 
l'a~lci". &! ossurant •ntl"lil la Commission d'une port, la communauté 
sctant1f1que auropâanna at le lnQnd1 1nc:luatrial d'autre pgrt, un 
contact direct, âtro1t at parmanant, l'As1111'A,I•• parmsattra sn affat 
d1 9aranttl" qua l&1s gçtiuita• eolnftLJnautolres da R & DT a~arcent ,ur 
l'Qcono~t• at la soci&tlil aurop•1nn11 I' tmpoet positif qu'on att•nd 
d'•IIH, 
L'F\ase"élâe pourra assurar aupri• d• lo Convnisston I' indispansobl• 
fonction dlil garGnt o• lo perttnanee das choix sciantifiquas at 
tacnnologiquas aff1ctu••; de la quai itâ das rach1r"eh•• •~âcutâas; da 
la prise an compta das iuoluttons las plus récant•• des conno1•sancas 
at àss t~;hnQlogtes, cori,ma des besoins da l'iconomt• et da ta 
société. 
EC/WAS<rcd;# 4 
Lo Commission sol I icitara sw1tin~ttquarnant l'ouis da l'Ass1tnbl61 
sur" un ce~ta,n nombra da points: le contenu sciantifiqua 1t 
tachnolo~1iq~• des programmas cormunautoir"as de recharcnai las 
crit~ras at las miithodes d'âualuation das propositions, atc. Da sa 
propra iritiotiue, l'Rsaenmlâa pourra âgdlarnent pr"iparar c:las rapports 
et l"lilndra chas a:.i 1s sur- dif;ilrents aspacts d.:i I a pol ttiqu11 de 
rtacharch,! :la I Cl Communauté ou dr;a 1' âuo I ut i gn da I o sel ance et cla I a 
t&1clino I OEI i e .in El.rQpe et dons I a moncla. 
7. ENEF~IQUUELFiBL.ES COtfEBENŒ C lfll!ID, l.6-18 MARS) 
M. MFffUTE:S a parti ç i pé o I o i;, 1 i!i'tur-e da I c::i conférançe "Lri pl .::in 
d'octton &n uua da Id rnise ou point dr;a sources d'in•r-911 
ranouv a I c1l:1 l 1ii s an Europe", qu 1 a au I i .iu à Modr id du 15 ciu 18 111Cll"a. 
llins I a "Die l Ol"c:it ton de Mcldr id", 1 a confar1nca t n1.1 t te 1 ' Uni on 
•ul"optenr,a r;at las 1nstttut1o~s nationales, régional•• et loeolas à 
promou1.1oir et tt lnQttr-1 an oeu1.11"'a Ira plan d'action qu1 pl"opos1 de 
r1,np l oeer 15 :: da I' ânari 1 e pl" t ft'ICl ira par dss sources d' •nel"g t • 
rer,ouua I c1b 1,1s d' ; c 1 d 1 • on 2'!110. 
Lea musur·&1s concràt•• pl"oposées dans I a p I an d' gct ion a' ar-t. t eu I ant 
autour cfos grondtJs I i gnas sui uont•• : 
- asp&1çt t a;1 l s l .:1t: t f et adm in t strot if; 
- aspact f 1 a;co I E1t fi nanc i ar; 
- ospact tec;hno 1 c19 i qua~ 
- aspect far·rr.Gt i ,m et I nforrnat ton. 
~ cours du di a cours da c 1 6tura, M. MATUTES o l"appe l é qu' i I âta i t 
i q)Ql"'ton·; d' oehavar I a marcha i ntir t eur da I' ânarg h,1 -iri tanont coq)tl 
du daf t pc,ai par la concurr.inc:a, ce qu t 1 mp 1 1 que qua I as coOts 
ânargtttque~ doiY&nt sa situar ~ un.ntuaou rc::ilaonnabl& Il a 
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lil9Q I liillllliilnt $t::IU i t g:"IÎ qu' 1 1 êta i t pr- i mord i a I dliil di SpQHr" de IWlt.1'1111 1t 
cle tecl-.noloaies â,argétiques 1Hicocas. 
M. MAT~TI~ :, i901 ernent m; s I' accent sur I a 1ècur 1 ti de 
1 ' op prou 1 si ~,,n•rna ,-r. liiln si 9na I cmt Ici dâp1ndonc1 ~ne, git t qua u i s-â-u i s 
de l'axtsr;.aur-. Il a par caill1ur1 fait r,fir-1nca cM probl&imliil qui ua 
se poser davant i'ciuymantat1on da la dernc:inde sner9étiquliil dliils paws 
dont l'ècon~mie commance à t' 1"'10191" sur 11 mcirchQ intliilrnational, 
coml'!'II 1~ C~ine, las pciws da l'Rmirtqu1 latine et du Sud-Est 
oatatique. 
~ar,t à ! ' en"' i ronncamCln't, 1 1 o rdppc I ô que I Q<a paijc an "g i g c;lg 
daualopp1m1nt monqu1nt de systâmes ânargjt,qua~ 1fftcaces liilt de 
11111sur1s de prot1etion de l'anvironnliillllliilnt. Il Incombe aux pays plus 
1ndustr1al lsâs, notamment à l'lhion 1uropi1nn1, d'ossullllilr une 
responsobtl fti int1rnationala ~n mdtiir• d1 ràduet1on cles impacts 
n•99t1fs sur l'enuironnament an ian,rol •t du COZ an particul iar. 
L.rÏ COffmlsaa1ra a â9olam&1nt mis an •x•rgu• 1~ rôle important qua 
peuuent Jougr las anargi•• r1nouYeloble1 pour at.tQindra las obJactifs 
pol lttquea suamentionnâs. Il a soul igni l'uttl ttâ du plan d'action 
dons I Cl mesure où i I paut saru; r dl rif6rence et. de document da basa 
pour l'tlcboratton de mesures susceptibles da déboueh•r sur uns 
charte europ6anna das ânargias ranouu1lc.1bles. 
Catte confâranca a été organ\sâa pClr la Comrrds5icn et la Parlement 
européen ainsi que par le mini•tèr1 espagnol de 1· industrie at da 
1' in1r-911. 
8. FYRCIM ~ LET1RE: DJ PRESIDENT ŒL.QBS 
La Prs,z:;,;hant d• la Commtsslon a icrit au Pram1 ,r mini.itr• gr1c:, 
Andreoa PffFINIŒ.OU, 1 a 21 mors. I 1 1 u 1 d 1 T. don.,;; cette l liilt. tra qua 
I' tnuoçot~~·orticls 224 par la gouu•rnelftlilnt grec pour Justtfisr 
1 ' emborgc, eontr; l e FYROM dapc:issa I H al mp l at. compét,mcss da I a 
Comrn1 •• t c,n eomm• gc:ird i anns dos Tra i ti• et quii, dt.s I or<S, i I ast 
urgent que I es mintstres dga Mf9tr11 èt.ror;gfres ,.,n Jiscutent at 
donnant 1 • ur OpFrêe 1 at ion dc:ins I Q cadra de I r.i Po I i '· i qua itron9t1re at 
de $âcuritê commLne. 
L• Fr-istde!'lt .GLIGOROU a d'aillaur:; s.nvo~~ un& l1ttr-1 au 
Fll"'asidsnt DELORS en cittircint. I' c:ittentlan :sur- 1 a9ura.;at1on da Ici 
sit1.Ji:1tior1 cons son pciws suita d l'embarçr:, ~rae'.. ·~t irooitant l'llnlon c:'i 
prandr• cl1a ma sur•• apprcpr l 4illilS . 
9. IJ<Rf!Jtl~.:_ff!Rl l'IERSHIF FœE:ErPfT 
Mr- Ancttol tw ZL.E:Nt<O, Ukrainien Minis! i.!r fer F'ore 11;;n affa 1rs and Sir 
L.aon iRJ:TTFIN c:inc:I l"lr IJFll'I DEN BROEK ha1. '! , ni .... o 1 1 ed ~, netu Partnersh 1 FI 
and Cciopt1rot 1 on Fçre~mant batW12ian thli! t'.urop.,..;i:\ Ur, 1 on and tha l.kra i ne. 
Tha ci51rH1ment l ,r.is taken onliil !,,lilar te n•~o. , ot• .. ar'l(l marks th• fi rst 
g l oba I c:00~1erat 1s,,, a9ri!9tn1n\ w f th c.:.-5S!!:!!l:::!:.l:i.J' ~4 •i.!!_t !)ti! furmar Sou f t'.t; 
!.h!..e!l· ::t prov 1 cia.,; a br1;1od-r-ong 11'1'1 .~ne! ~tab l"' fr a111e111Crk for th• 
clau;loprŒmt of po1 ttlcal and 1i:onon,ir r-1 ·atiar1,:; uli!tlJJQ~n the Europeon 
U,ton and tl-11a U.t gim;1, off1rlng th.a .irr. :J').:>c1'. of 1 fre51 trc:ide zona in 
tha future dep1m! t ng on the cl•9ra"' t.. 1.1,, 1, en Lkrc:i i "'"' aduonce• towords 
a markat ,,cana, ., , . Cgm i n9 on tf-,1 E.•, ·.;. r,,~ , ,c:ir-1 i am,mta· -~ a I act i ans, 1 t 
s1nds ci st.rong ,, e:!tsoga of supFor1• fi,;·- ,, d•mot.rf!lt t I'.". ar,d 1 ndapandant 
Ukrotn1 wh11 e .trassing the mpor~·.r'H.;e th• Union attachas to 
po 1 1 t 1 ca I ctnd ,,..:unoini c raform {,, u 1 e,, of 1 t.• •u, ura r e I ot; ons 111i th 
~raina. 
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- Pcd h,e:,I 1,,ola!~l11;,; 
- Trod1o i., g .ads; 
- IiJsl·1e!.,S ond ,nuastrnant, 1r·a~iudin!,l 
astal, 1 , shi •!l'it .-: . ,c. oparot ion of :o...,pon I e;; 
Crasa-1.:1 · .j,;,, .. .J: , ; y of 11r-u i ce .• , 
- Poyrr..:.at s ,:, cl co ~- to 1 ; 
,, - 2 ~ ~ t, J 1 3 9 .. 
i•• part 1culor-
1 abaur conditions 
Cc ~at i -~,o., ont" ,,te I l actua I Prt1FJ@rtw i:.i,. ·tect, on; 
- iconomic cooparJ .1on. 
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and 
Moraovar, the a9reiafflliilrit fi no 11 y -~;.;it,11.:J 1 , ~ /',ti!s on 1 nst I tut i ana 1 
fronawork fo- futu I eooperotion in~ludin9 o 1. ,up.:iration Coun,:11 thot 
shal I rraat ot ministariol l1u1I on,~e !,l\ldr 1 01 UJII I as a 
Porliamentar~ Coo~aroticn Committa1. 
TAClS activi:ti.!.!....1n Ukr-oin~ 
TRCI5 hda preu!dad neorl~ ECU 120 mll 1 :on tu L.lkroina batwaen 1991 
and 1993 
TACIS funds nove be•n 1.1a1d to foLJnd pcirtnar· .hi pa: and I i nks Id'! i en 
c, 1 1 OUJ u:•s+.wrn e,ci:,ar i enc:• t.o ba colT'b i n4i!à 111, 't.h I oca I ski 1 1 s ond 
~o~en~1a1. ll'ies• por~nersh1ps are creot•d b~ ~~p•r-~s draUll'l from a 
111tde uariety of non-ccmmel"'cial b(.Jies and prii.1ote companias in the 
Euroi:iaan u~ j on. 
WorkinE in clos• coopara~ion 1111th the Ukrotnian gouernmant, TACIS 
nos i dar-t if i ed the ,..:. .. n. i mportcmt or"•o• 1111-t•r• raforms or• n•ed•d. 
Tnaaa ore th• rastructurini ond prtuotisation of stot1 enter-prisas, 
fo•te,-1ne1 the daualopmant of th• pr-luata sactor, d•u•loplng modarn 
transport, enargy and colnfll.ln1cottons natUJOrka, d•u1loptng human 
rasou,-,:as. ci,id i~rouing th• aoflt1i4 1;1f nuclaor facll tttes. 
In al 1, ~eorl~ 90 prOJec:t1 haue biaan lounched ln the l.kroine since 
19511. Ir, oddition, th• ~roln1 has banafitad from a multi-country 
enu i ronme,nt prciar am:ne UJh I eh focusas on BI ock Seo. 
The pl"'OJE!Cts concarn 
- Ensar91:1; 
- Nucl aar· .;c,f•twi 
- Er11.1 i ror,fllêr,t; 
- F'ood d·stributioni 
Tronspc1r-t; 
Mil itory conuers1oni 
- Finonc,ol ser-uicasi 
Pub 1 1 c odn1 i,, i strat ion. 
10. $1..0l.JE'.NlA : STAT ISTIÇS ffiREê'ENT 
The si~at i st i cc, 1 off t i:1 of tl-.e Rapub I i c of SI ouen i o has si gnad cin 
ogr••Rlliln·; ~Jith El.ROSTAT oimad ot deuelop1ng o statisticat s1:1stam ln 
Slo'.lania that FJrou1d•• r-11llabllil, importicil, ttmaly, comparabla c.1nd 
r-alauont 11tc.1tt~ttcs a nacas•orw lngr-aoiant for Slouenlo's 
f l lild!JCil I i ng cl•rr,oerac1:1. 
The C:'irFmony ,ir; 21 Mc:lr"c:h 1&11.1S ottandsad b!:j l't'- l'lc:lrc: JANSSE:NS, t.hca EU 
Amb.:issCldt)r"' to SlolJ&nlCI, El.ROSTAT wt.lS ,-gpr1i1S4i!nt•d bw l'lr- Aloin 
CHPtlTRAiliE:, Head of Intarnot 1 ono i R1 I ot i ans. 
Th• 121:cor·d fo I OIIIS the 09r1emant on stot i st i co I c:oop•rat ion si gncad 
on 17 J cinuar~ b•·~wa,n E:UROSTAT and s1u •n E:oste,-n and :sintrci I Europ1on 
countria:;: includtng 51ovan1g, lt but Ids on tnat ond oims to 0111st. 
Slcu•nlc.'1 ~Il ds11&1lop Cl st.citiat.ic:al syst4i!m ir-, tun• wtth the t"QSt OT 
Eun,p• o,"!d 1~ 1 th SI ouen i a' s •,:i•c; f I c: r,aads . 
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It wi 1 1 1 r:c I L ... le 
- prot.,iding SI •vilnio with statistical rœthodolog~ and guidcmcil on EC 
stat i st i CO 1 1 ~lWS, 
- prov id i rig a t.achn i ca I ass i stancil programmil i ne I ud i ng training 
coursils, so;im1 ;iars., pi I ot surveys, study vis i ts, .atc.; 
- providing support for pub! 1cations and other activitiils including 
the e>:chJng,:;i of stat i st 1 ca I i nformat; on. 
11. CH'(Pf.E VISITE DE M. •JAN DEN BROEK ( 24-25 MARS) 
M. van dei, BROEK a ilff-ictuQ sa pr!ilmiQril visitlil dans I' îlil. Il a ;it;i 
reçu por le Pré~idant, M CLERIDES, et par le Min•str.a des Affaires 
étrang1kas, M. MICHAELIDES. 
l-is entretiens ont porté sur la situation sarieuse provoquai! par 
1' ;ichlilc oes nègoc i at ions condLJ i t.a par M. CLARK pour I es Notions 
uni as, en •J ue de mat tre en oeuvra I ils Confidence Bu i I ding Maosuras 
~_!), ccc~ptaes .an principe par lils li10di1rs dils dilUX Communautas. 
M. van d.an BROEK a G!>:pl iqu;i l'espoir quil M. DENKTASH rev iilnna sur sas 
ObjQCtions QlJant la fin mors, fiilChaoncil fi:<ae par M. GI-R..I. 
M. van den BROEK, accompagné da l'Obsilrvatlilur Europaen, M. ABOU, a 
QtQ informa d,a tous li1S détails clil la nagociation ilt dilS obstoClilS à 
un accord par M. FEISSEL, Rilprèsentant spacial du Silcratoire Ganèral 
à Nicosi.a. 
M. van d.an BROEK a ~gal.amcint discuta avilc lil gouvarnelllQnt chypriotil 
1 ils rnoy,ms d' approf<,nd 1 f" ,-t d' è I c.1:--g i r I a coopèrat ion avilc Chypril, 1 .as 
dilux procha i mas achG1ances a tant I a Conse i I d' Association, 1 e 18 avr i 1 
à Luxembourg, et IQ réexam.in d:;i la dQmande d'adhésion dil Chypre par 
1&1 Conseil da l'Union au dabut 1995. 
12. SOUTH AFRICA: vISIT OF TEC 
Thil Transition Exilcutto.•Q Counci 1 (TEC), SubcoL1nci I of Forlilign 
Affairs, vis1ted th.a Commission on 22 Morch and had mciQtings with 
Mr van ct,m BROEk'., Vieil Pr1;1sidi1nt MARIN and Sir Laon BRITTAN. 
ThQ main pojnts raisild wer.a the prilsent pol itical situation in 
?()Uth Africa, the forthcoming iilection and thQ future rQlationship 
be i r.g astal:: 1 i shed b&ihJQen th;. European Lin ion and South Afr i ca. Tna 
discussion on futyre rQlations concentr~ted on issuQs I ikil trade, 
development, econcmic coopQrotion and pol itical dialogue, and 
represilnt.d i; us,Qful preparotion for thil Genilral Affoirs Council 
meeting of 18 April which includes South Africa on the agenda. 
13. INDIF1 : DEt.JELOPMENT OF NATURAL RESOLIRCES 
Th1.1 Corr,m1S$iOn has committlild Ecu 14.0 mil I ion to a prOJilCt in 
support of the devaloprnent of natural resources in GuJarat, in rural 
India. The Union wil I co-financa the Ecu 18.8 mit I ion proJect with 
the Aga Khan Foundation (United Kingdom). 
The prcJsct is airœd at poverty al !aviation in areas Lûher& 
excessive FOpulat;on prsssure and over stocking has lad to Si1Vere 
dQgradation of tha natwral resourcas and much seosonal migration 
omong thg rural popuiotion. Using thQse mcians, the prOJ9Ct wli I hQlp 
to ccnsilrva watar and soi 1, r9stock forests, roise form productivity 
and household i~comes, and stimulate savings and invil$tl'Ylilnt among th.a 
v i 1 ! agilrs. 
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_14 __ A~IDE=:, Hh/MANITAIRES : PEROU. HAITI. TCHERNOB'·1L - LIBERIA - SOUDAN 
- ALE!ANl[ 
La Commission a dQc1dQ las aides humanitaires suivantes 
500.000 ECU an vue de secourir les populot,ons sinistrées 
par les inondations 
nAITI 850.000 ECU dont 500.000 ECU serviront d l'achat d~ 
carburari t h•Jman i t,J ire et 350. OOJ ECU ai =ieront à mettra an oewv r e un 
programme urgent de vaccination contra ia rougeole (3 mil I ions 
d' Qnf ant s man,JCQS ) . 
TCHERNOE:YL 1,3 millions d'ECU -an faveur des victimes cJe 
l'accident nucléaire de Tchernobyl. 
- LIBERIA 
m{dical 
I' IGNU. 
990. 000 ECU .an •, uci dei I a m 1 se en oauv r&1 d' un pro J"t 
en faueur de la population de la région sous contrôle da 
- SOUDAN l MECU d&1stina à rencontrar les b&1soins urgents dans 
le cadre du programmQ de rapatriem&1nt des rafug1és 
~rythr~ens du Soudani 
177.000 ECU pour financer le transport de l'oid&1 
humanitaire antre le Ken!,;O et l;is provinces Bahr i;it 
Ghozal et le Haut Nil du Soudan. 
ALBANIE 175 000 ECU, de nature mQdicole, en fov&aur de la 
populotio~ de l'Albo~ie. 
15. PREVISIONS 
Les points suivants figur&1nt au ou pro 1at da l'ordre du 1our d&1 la 
prochaine raunion hebdomadaire de la Commission qui aura I i&1u à 
Bruxe 1 1 e$ 1 e mord i 29 mars 1994 . 
- Rapport sur l'util isoticn de grands filets mail lonts dariuonts ou 
sain de la politique commune de la pQch&1i 
-- Dérogot ion autor.i sont 1' ut i I i sati on par carto i ns nov 1 ras de fi I ets 
mail lants dQrivants - débat d'orientationi 
- Livra vert sur la politiqua audiovisuQI lai 
- Organisation de la ConfQrQnc& e~ropQenne de l'audiovisu&1li 
- Quai lté écologiquQ d&s Qouxi 
Accàs d&s transporteurs commwnoutairas aux I ioisons aQri&nnas· 
i ntrocommL1nauta i rlils; 
- Orientaticns pou,~ le d1avelopp1oment du réseau tronseuropéen de 
transport, 
- Pian d'action de lutte contre llil cancer (1995-1999) Qt 
coromunicotion da la Commission concernant la lutte contra la cnncer 
dans la codr& d'actions en mot1àr&1 de sontQ publ iqu&i 
- Conclusion d'un quatriàme protocole financier entre la Communauté 
&1t Chypre, 
- Conclusiori d'un quatrià~ protocole finoncililr entrci 1~ Communauté 
et Ma I t&i 
- Décision du Conseil concernant l'octroi d'un& aida mocro-finonciàra 
à la t1oldo•11Qi 
- I)Qc i s Ion du Conslil i I concarnor.t 1' octroi d' une no,.:ve 1 1 Q ai da macro 
financi~rQ d l'Albanie. 
. 
-. 
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Les rencortres suivantQs sont prévuQs 
CClTT G3 .. EC/WAS<rco:#16 
I" l"! / .::b 
- MM DELORS reçoit MM. DRNOVSEK Git PETERLE, PrG1miar Ministr-GI Git 
Ministre des Affairas Qtrang&irE!s de Slov&1nia (29 ma:--:.;); 
- 1'1"1 CH!s'ISTOPHERSEN .it BRITTAN rli!ço i vant I Q Prh id.nt de ! a BERD, 
M Jacques da LAROSIERE (29 mars). 
Par ai 1 1 eu,·s, 1 e dQp I acament SLJ i vont li!St pd1uu 
BROEK à Malte où il 
Pr~mier Ministre, 
du Gouvernement 
- Il y ~ure une uisite officiel le de M. van den 
rancontrera le PrQsident Dr Censu TABONE, le 
Dr Fenech ADAMI ainsi que ::l'autr.as membrG1s 
( 29 mars) 
La Commi~sion participe aux con~érences et. manifestations 
ConferencQs "Car Fr.ie Ci t. i es" ( Amst.irdarn, 24-25 Morch) and 
''Sw;tta i nab 1 "· Ci t; as" ( Aa I borg 1 24-27 May) 
WÎ th the Grer.in Paper on the Urban Env i ronm,int cmd the Fi fth 
Environmentol Action PrograrmTIGI, the Commission ovG1r the past years 
ha~ actiuel~ saught coopG1ration with actors at the local and regional 
leue, 
Under 'the (Juspices of th&i Eur,:>p!ian Ccmmission, two ConfG1renc&1s wi 11 
respwct. i v.i 1 \:.! be he Id in Amst&irdam ( 24-25 Morch) and in Aa I bor g ( 24 
27 May). 
The aim of the first Confarenc~ i~ to start up a n&itwork throughout 
Europ.i ut,ich wil I giv&i local authorities a chanc&i to l&iarn from G1ach 
othG1r in ri.strair!ing car traffic. Thfii programme wi 11 show tha 
di f'-'&irant prob 1 &ims ci t i as fac& and thli! array of po I ici &is adopted. 
The main (;:<'la! s of tha Aa I borg Conferer.cQ are : 
to bring togiilthlir a forum of intar&isted and invo!ved actors te 
gxchange information and experience, and to discuss &ixamples of 
good environm&.nt.al practic&ii 
- to presG1nt, discuss and GIVaiJate the draft of the First Annual 
Sustainabl1a C,tiG1s R;iport by the Commission's Urban En1;ironmG1nt 
Expert GrG'JP; 
- to discuss and ~dopt the European Charter on Sustainable Citi&is and 
Towns end to !aupch the Europ8an Natwork of SustainablGI Citi&is and 
Towns. 
§HnQrgy-Prg,qramm" enQrgy s,;i:ninar~ for &ixp&irts from East&irn 
countriGls 
Und&ir ~Yl'lERGY, th. Commission's fot&irnatlonal Energy Co-op&iration 
programl'!IQ, t wo sGlm i nars ( 24-25 Morch and 7-8 Apr i 1 ' w i 1 1 ba Î"IGI Id on 
EU &1nG1rgy po I i ,:;y at La Hu! pGI nQar Bruss&i I s. 
ThG1se two sem 1 n,Jrs w i 1 1 togeth&ir addrQSS around 160 &ixpliirts and 
loca: officiais (d,icision mak&irs, pol icy mak&irs, adm1nistrators) in 
thQ enG1rgy field working :n Eastern countries, giving th&im a unique 
opportun i ty te &ixch,.:mg&i op in 1 ons and v i GIUJS. 
Tha first seminar wil I cover sp&icifical ly C..ntral and Eastern 
Europ&i and the secor,d w i 1 1 concentrate on thGI CIS countr i &is. 
Issues such as EU Qn~rgy pol ic~ and prospG1cts, th&i Europ;ian En&irgy 
Charter, the PHARE, TACIS and THERMIE programmfiis, en&irgy co-op&iration 
wlth E-:ist&irn Europti wi 11 b&i covered. Impact on thli! enuironmcmt and 
the Inter~al EnG1rgy Market wil I also form part of thGI discuss1ons. 
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7àlTKi! Sa Ion .iurop'11iln da; 1' Etud 1 ant 
La; Sa Ion .iuropa,;n da 1' Etud i cint s&a dàrou I a actua 1 1 i!FllQrit à Bruxa I i as 
JUsqu' au 26 mars. C' &st 1 ' un,. d.is pr i ne i pa I as "foi ras aux atudas" 
visant à 1nfor:n1;1r l.s J&unas sur l'ansaignamant supar11our au nivaau 
i!urop~Eil:i. 
La Ccmmi;;sion y pcwti.:ipiil aviilc un sta:,d d'iilxposition qui piilrmat a1.1x 
vis; t&!I.JrS d. obten i ;·· de I' information sur I a panop I i e d' actions qui 
ont d&.Jci p1arffïis à q1.!alqu1i1S 250.000 &twd,ants dlil poursuivrQ unlil partie 
de IQur ~ducation ~t de leur formation d l'atranger 
Llil Sa I en 1994 c,:;nst i tui! 1' occasion pr i v i 1 &g i lili! dQ prasQntQr I i!S 
nou~1aaux prograrr.m~,; µreposas par I a Commi ss 1 on pOL)r I a p1ar i odi! 1995 
1998 dans 1 .s don,a i niils dr; 1' aducot i O'"l, dr; 1 a formation Qt da I a 
J&ilunass~ SOCRATES, LEONARDO et JEUNESSE POUR L'EUROPE III. C'~st 
sga 1 ,;m.mt 1 · occcis- i c,n d;, prssentQr l lils programmiils dlil rli!Crtiilr.:h&il l.!t 
d'1~ e ! opparr,er t tecr n•J I og i qL•Q de 1 ' Uni on. 
II. CONSEIL. DE L'UNION EUROPEENNE 
_l. __ C_ON_SE_IL "AFFAIRES GENERALES" : DECLARATIONS DES PRESIDENTS DU 
CONSEIL ET DE LA COMMISSION (22 MARS) 
Au tarrr,-, da; 1 a raur. ion du Consa; : consacré& axe I us i VlillTKilnt aux 
~roblàmas institutionnals Qn ralation avac l'alorgissalTIQnt, la 
Pr~sidant du Conseil, M. PANGALOS, a daclarQ: 
"Nous n' avons p(.1 tr.:,u~·er d'accord sur I e mode de prisa de dac t s ton 
la si-r:.1.1ation est plus ou moins c;, qu'lilla âtoit il y a une samaine' 
dix Etats membr~s et ! a Commission s,ont conva i nc•.1s qu' i I faut - Eiln 
app I i cati or. dlis cane I usions Jw Con$Q i I Europaliiln dlil Li sbonna et du 
mandat de négociations d' a I arg i ssalTlQnt - qu' ; 1 y ait un a 1ustalTlQnt 
orithmétisue da la maJoritQ quai ifîlilli qui pranna an considarotion la 
fa1t que J_Q_ma 1ori-r:.é guai ifiée a touJours at~ de 70% et la minorita 
da blocoga d~ 30 %. Il faut consarver ca principa. 
Daux Etats mamb1~as ( EN+ES) insistant qua, dans carta i ns cas, 1 a 
minorité soit da 23 uoix. 
Lors de notr·e d,;rni~ri! rencontra, nous avions fait une proposition 
da compromis pour prandra en considération la sansibil ita da cas d1aux 
pays le principe général rastait d 27 voixi dons certains cas 
lorsquQ la minorité ast entrliil 23 at 27 voix - on rlilcharchait una 
so I u"t ion -:icceptab I e. Nous n-, cons i d&rons pas qu'il Cliilt a,,gaglilmant 
puissa {ara; contraignant, i I nlil faut pas qu' i I y ait dliil distinctior, 
entre grcncs at petits paya, enfin il faudrait prévoir un dQlai 
1 imite scus pi!itie d'institutionnaliser la compromis da Lu>.:1ambourg 
sous una form-, moda,~aa. 
Mous avoris rQf I cach i, i!Chonga nos points da 1.iua. Las deux pays 
campant sur I eurs po"" i t ions. Ca I a pos& ,.m prob 1 &ill'Mia pour I es nouvilaux 
pays cond i dct s at 1 &1 Par I elTIQnt Europ~&1n I u i-rnQITIQ na I' ::iccaptara pas. 
Un growp" de tra•1a i 1 ( das repraslilntonts de I a Troïka, du RoyaunlQ 
Uni at de l'Espagne) continuera de travail lar ca soir. Nous al Ions 
davo t r par récess i tca an par I ar· à Ioann i na ( Consliil i I i nforllllil 1 "Aff ai rlils 
générales") las 26-27 r:-iars prochains. Lo présidanca la regrlilttlil car 
el le avait prévu de parler de questicns da pol itiquliil atrongère 
(MoyQn-Ori1ant, ax-Yougoslav11;1, Russia). Il faudra rlildiscutlilr da Cliil!a 
Nous comprenons que 1 ' opinion pub I i que dlils Etats mambras to1.1t commr; 
l'opinion pt.:bl iqua des quotra pays cond:d:its sciant impatililntas. 
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Hu cours du déJlilUnli!r, nous avons lilU un échanglil dlil ')UlilS SLlr 
1' lilmpr i sonm.imlilnt dGI (;!Or 1 .amlilnta; rlils kurdlils liln Turguilil. Nous avons 
maniflilst.é notrlil inquiétudlil face à cettlil évolution. Llils directeurs 
polit iqulilS Slil pG1nch1ï1ront sur Clil SUJlilt à partir dlil trois 
orililnt.ations 
- I' Uni on E:1Jropéennlil QSt contrliil I' ut i I i sot ion du tlilrror i snli! poL•r 
résoudre des problàmes pol itiqulils, 
- lill llil dQcourage llils lilfforts dlil séparatismlil lilt la ~rQation d'lilntité!s 
état1qulils spécifiqulils, 
- lill IQ veut fa1rlil appliquer llils ràgllils qui régisslilnt la vilil pol itiqulil 
iit protég,;r I es dro 1 ts de 1' homm,a". 
Llil Présidant DELORS a commend1 par appL•ylilr i es p,·opos d;i M 
PANGALOS SLtr I a Turquilil 
"L1as conditions dans I esque I i ec.. l lils députés du DEP 01,t é!ta arrâtias 
nlil li,S>nt pas c I ai rlils". 
Sur I a quw:it ion i ,,st i tut i onnlil 1 1 .i, apràs ovo i r sou I i 911é "l lils lilfforts 
dlil la prés1d1ï1nclil grlilcqulil pour qulil l'Union Europé!lilnn~ nlil donnlil pas Clil 
mau,•a i s visage'' v; s-à-v i s des opinions pub I i qulils lilt avant l lils 
rlilflilrlilnd..:i dlil r·atification, llil présidlilnt dlil la Commission a so1JI igna 
quatre poin"':s: 
l. Au Cons.a i I Européliln dlil Li sbonnlil, 1 a Comrr, i ss ion avait rlilm i s ur. 
rapport . E 1 1 a y disait notamment : "Llils non-mlilrnbrlils sou ha i t&"nt 
adhérlilr d la Communauté liln raison dlil l'attrait gu'lill llil exlilrClil dlil 
par son _&1H i cac i té. II slilra i t donc Qrroné dta procéder à un 
élargiss.mant qui lilntarJllilrait cliltta dlilrniàrlil". Llil Blilnliliux avait 
aussi ramis un m&morandum sur Clil thème. 
Malgra cala, la Consail Europaliln a donné priorité à 
l'alaroissement dans ilil cadrlil actulill du Traité. C'ast ca qui a été 
fait dlilpuis lors. Lorsqulil la Cons.il a fixa à 21 llil nombrlil dlil 
Commissair&is, Jli n'ai rian dit car c·'atait dans l'1ï1sprit du 
Cons ta i I Ewropèa,,. Pourtant Jol pourrais v eus dément rlilr qua ca I a 
rancira la vilil impossibla Sur la minorité dta blocaglil 9!:!..L..9. 
tou 1our'S ètè fixèlil à 30 ~ - c.i nlil sont pas liis dix qui dlilmandlilnt 
un changi.mant du Traité, ce sont l&is dlilux. 
2. L'histoiri; d&i la Communouta montr-i'I qu&1, choqua fois que l'on a 
passé un mauvais compromis, on l'a payé dlil plusiaurs années dlil 
léthargie. Ca a éta la cas après l&i psliludo ~ompromis dlil 
Luxlilmbourg. II n' y a pas lillJ d.i v otlil plilndant das annélils au Consfii! i 1 
lilt il o fallu l'Actta l.Jniqu.i pour qua lo majorité quai ifi~lil 
davianra la rQgla 
3. J' ai ét6 près i dlilnt du Consa i i . Choqua fois qua nous lilspér ions 
avoir une assislil plus larglil pour una dacision, Ji'I r&itardai3 l&i 
vote. f,i ,,n vlilut a 1 1 i'lr au-da l d dlils prat i qL•as actulil 1 1 ;,s, 1 as rsndr~ 
contraignanti;s, c'lilst qu'il y a des drriàra-plilnséas. Ce qui &ist 
visé, ce sont d1ï1ux dacisions: llils prix agricollils iit la mislil liln 
oauvrlil de la réforma da la PAC lilt llil budgat comrr~nautaira. Or, si 
l'on na rlillàuta pas llil budglilt, on nlil po~rra r&ispactlilr llils 
lilngaglilrrililnts pris à Edimbourg. 
4 Je nlil pourrais parsonnlill lalTllilnt cautionnar un mauvais compromis qui 
al'TIQnlilroit das annèas dlil stagnation dlil l'Union Europèlilnnlil. 
Dans las rèponsGis aux q•Jlilst ions, M. DELORS a prèc i sa "Jlil nlil 
saurais parsorrnel lallllilnt cautionnlilr aucun~ formula qui modifililrait 
i mp I ici tli!ITtlilnt I a Traita ou les prat iqulils actual I lils au Cons.ai 1 ". 
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M. PANC.ALOS Q aff i rmii 'Les et i x ne se sont pas dure, s II s ont 
axpr i mé c I a i rlilmen,; 1 aur pos i t, on dans 1 ~, 1 i gne de Li sbonnli. Nous 
ut i I i serons I a SE,ma i mi! pour trou•.• er une se I ut i en po I i tique". 
M. OELCiRS, aprcàs avoir exp I i ql,si I a di fférlilnce ent!"'e I' Espagna qui 
accepte le pr i r,c 1 p1c des 27 vo 1 x moyennar>t un trc.1 i tarr..nt parti cu I i er 
quam una mi r:cr i <:è de 23 voix est composae de 3 Etats membres, et I es 
Britanniques qu, demandent des i:i!ngagement~ contraignants pour di!s 
discussions sans ! imite, a pdac 1 slii! : "Si I c cra i r.te espc.gno i e est un 
d&iséqui I ibre Nord-Sud, .J" r.e vois pas Qn quoi Sils intéreits seraiG1nt 
ITlEinacas. Qi.;and à !a cohésion, toutes les mesuras ont àté prises. En 
revanche, on risqu~, devant cette intransigeance, d'avoir des 
ressc.•urces propres qui ne soient o.::is rat if i ;,es en temps ut i I Q" 
2. CONSE.IL. "ECOFIN '' ( 21 MARS) 
Con~erg&1nce ~rogramme of Denmark 
The Counc i I exami ,,.,d thlil conver·gence pr:,gramme of 01.nmark 1994-2000 
and welc-om.;d, 1n partioular, the Danish government's commitment to 
ach i ev i ng th&1 prcgï·amm&' s targets as i r1d i cat&1d by the fact that the 
convergence programme has alreody bli!en discuss&d by the Danish 
par I i ament . 
The Council applauded the aim ~f the Danish authorities to fulfil 
the conv&rssnce cri ter i a out I i ned in the Treaty or. European Uni on in 
1996, although Denmark is r.ot formai ly committad to partic1pating in 
stagQ III cf EMU. It took note of th& fact that the progralllmQ, which 
cont,.l i ns m.asures for i mprov i ng med i l.•m-tarm aconomi c growth and for 
fiscal~~I idation, is basad on the Danish economic racovery plan 
which was adoptlild 1n May of 1993 in accor·:fonce •JJith tha Edinburgh 
growth initiativa. 
The Counc i I rai srad ql.•est ions on soma e I ements of th i s programme, in 
particular, the s! 1ghtly optimistic ossùmptions regarding the revival 
of pr i vat~ect.2.e~enc; i ture in Denmark. Thes& assumpt ions p I ay an 
important rolra in th~ ach1evelllQnt of th~ programme's main targets, 
wh i ch i ne I ude a r·educt ion in unemp I oymant and a reduct ion in the 
fiscal d~f..i~.i.1 fol lowing ar, initial temporary looser.ing. In this 
context, tboi CouncJI urg&d the Donish authorities to be vigilant in 
,;ha i r mor, 1 tor in~ of tria 1 mp l ernmtat ion of the programme and, in 
particular, to prepüre contirig.ncd maasures buttr&1ss1ng tha budgetary 
position to be put into effect, shou!d any si ippag1s becollYil evident. 
Rapport d& lo Cour dss comptes pour 1992 
Le Conseil a entendu un sxposQ de M. Andra 
la Cour d.s C.Jmptes, prasentant les points 
annue I d& 1 ,l Cour :sur 1 • axacut ion du budgat 
europaannas pour l'axercice 1992 
MIDDELHOEK, Prasident da 
saillants du rapport 
gan;ira I des Comrm.,noutas 
Dans son axposa, le Président de la Cour a insista notamment sur 
certains aspects de la gast:on da la !2.Q..!jj:_)guw agricole commune, des 
Fonds structurels at de l'aida .financière aux pays tiers. Il a 
agalement souligna un cartain nombra de problàmes maj&urs concernant 
la contrôla des activitas finar,ciàras de la Communauté, au niv&au à 
la fois d&1s instar.ces responsablas communautaires et national1as. 
En conclusion, la Conseil a adopté la r1acommandation à adresser au 
Parlement aur-opaen en vue de la dacharge à donner~ la Commission sur 
l'exécution du budget gén~ral des Cornmunautas europaennes pour 
l'exercic-. 1992. 
... 
.. 
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Luttli contrG la fraude 
Le Conseil a entendu un expos; d& M SCHMIDHUBER sur les 
1 i gnes de I a communication que I a Commission a adopt,ua l ia 
conclirnc.nt I' amsl ioration de la protlilction Juridique des 
financiers de la Communautè 
Discipline budgataire 
grandes 
23 mars 
int&irêts 
Sui te oux progràs dia I i s&1s I e 15 mars sur 1 .. tlilxte d.i I a d&1c i si on 
re I a"t 1 ve à I o di sc i p I i ne budg,n.a ira et notamment son art i c I;, 10 qui 
concern1o1 1 ii1S modo I i t.as pour tro 1 tlilr I e coût budglilta ire induit pa1~ 1 es 
r.a<J i i gnements mon.ata i rQs, 1 e Conslil i ! a r.ag 1 &1 l lils dlilrn i làres questions 
lilncore pendantes d ce SUJlilt, d savoir lo durée d'application dlil 
l'article 10 - Jusqu'à l'exQrc1ce budgQtaire 1987 inclus - et une 
dQclaration concernant l'aJUStiilmant dlil la I igne directrice agricole 
suite à l'él<Jrgissement 
Dans ces ci rconstanc.s, 1 li! ConsQ i I a adopti forillQ 1 1 ement, 1 e 
22 mars, son or i ertot 1 on commune et 1' a transmise au Par I emQnt 
europ.aen er vue de la concertat,~n avec celui-ci dons les plus brefs 
délais. 
Assistance financiàre à la Bulgarie 
Le Conseil a marqu.a son accord de principe sur une assistanc1o1 
financilàre en favQur dQ lo Bulgarie pouvant al Ier Jusqu'à 110 MECUS, 
sous r&1servli d1o1 l'approbation du nouv1o1I accord de confirmation 
( star1d-by arranglilmlilnt) Qnt.re ce pO!:JS Qt I e FMI portant sur I e 
programlllQ &1conomique bulgare pour 1984. Il a not; l'intention de la 
Commission de lui prèsent1o1r un& proposition visant le relàvQment de 
40 MECLJS duoit montant. 
Fiscal it&i ces entrliprislils: rQtenue à 1~ source sur les intèrâts at 
1.s l'Qdi!VOrlCQS 
Llil Conse i I a pr~ i s nota d' un oppe I da Ml11il SCRIVENER, soù I i gnant 
l'urgence Four les antraprlses que la proposition r1o1lative d la 
retenue o I a sourclil app I i cab l lil aux pa i aments d' i ntarâts et da 
radev,:mces entre sociétés mères et fi I i a I es d' Etats membres 
différents $Oit approuvée. Le Prèsid&nt s'Qst engagé a tout mettre en 
oeuvra peur qua cattQ proposition soit adoptée par le Conseil avant 
la fin du mois de JUln. 
Mrœ SCF<IVEMER a tràs cloireme.nt averti las ministres des finances 
de son Intention de proposer d la Commission le ratrait de cette 
propos i t 1 on de di ract h:e du Cons ai 1 . "Cet ta abs1o1nce da d.ac i si on est 
extrâm&1mQnt mauvaisa pour le moral d&s entraprisesi 
d1o1 parvenir à une soiution pour leur plus grand 
dàclar&1. 
Fiscal it&1 d.s travail llilurs non-r~sidents 
il est nacessaire 
bien", a-t-al IQ 
Mme SCF<:It)ENER a at t i rQ 1' at tQnt; on du Conslil i I sur I a racente 
recommandation de la Commissio~ liln matiQrlil d'imposition des non 
rasidQnts (voir EU-REVIEW no 582 du Z2 dècQmbra 1983 point I.6). El le 
a inuit&1 l!is Etats mambres à donner suite o cette ~ecommandation 
moyannant des mesurlils natlon.:iles. 
Sur la rr~thode, Mme SCRIVEl'ER a precisè que, dans un souci d~ 
rapidité ~t d'efficacitè, la Commission a prèsentè une 
recommandotion. Il s'agit là d'lJne nouvel la 111Qthod1o1 d'application du 
principe de subsidiarit~. Au dèbut de l'ann&1e prochaine, la 
Commission procQdara à une &ivaluation des masures prises au plan 
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nat i ona I pc1Jr 
racommandation. 
Commission devra 
mettre en oeuvre llils dispositions proposaas dans la 
S 1 das progr8S rilil sont pas enrlilg i stras d' ici I à, 1 a . 
engagar d'autras actions, par axemple, d'ordre 
content i eL,x, 
discrimination. 
pour assurar la raspact du principa da non 
Fi sca I i ta de._~e,gne ( aspects internat i anaux) 
Las ministrlils das financlils ont ;icoutQ le rapport da Mma SCRJIJENER 
sur ses premiers ~ontacts avec des pays tiers au SUJat d'una solution 
communautaire à !a quastion de la taxation das raulilnus da l';ipargne. 
Ca rapport i ntér· i me i rlil s' 1 r.scr i t dans 1 ' .atude demandé&! par le 
Conseil è la Commission pour la mois de J~in sur las principes 
généraux di;; la fiscal its de !'épargne ;it la probl;imatiqua das pays 
tiars à l'égard dasquals las r-isgulils de dwlocal isation da l';ipargnlil 
sont l&is plus aigus. 
~ SŒ·IVENER a pr;ic i sé qulil sas contacts avac l lils mini strlils d1i1S 
fin.anclils de !'Autricha, la Finlanda lilt la Suissa ava1ant un caract.àra 
axploratoira at qu'il na s'agissait pas da nQgociations ni mâmlil da 
di sc1Jss ions sur I a basa d' ur, mandat du Consa i I cor i I n' ex i st&i pas da 
consansus au sein du Consail à ca SUJlilt. 
MlllG SCf.lIVENER procàdlilra à dlil nouv lilaux contacts dans I as semai mas 
qui suivant, an priorité avac l&s pays da l'élargissemant - la Suàda 
at I a Nor•Jàga - puis auac c&rta i ns pays da I' Europs c&intra l lil st 
oriantala et das grands partlilnairas économiquas, dans la cadra da 
l'OCDE. 
Toutas l&s informations sur cas différants r9gim&s d& la taxation 
da l'épargne at l'appréciation da clils pays sur l'éuantual ité d'una 
solution intarnationala saront co~tanuas dans l'étuda finola qua le 
Conseil a demandée d la Commission pour ls mois d& JUin 
Rsdsuanca envisagée par les autorités américoinas à chargs das 
banquas étro~gQrQS 
Ls Conse i I et 1 ,J Commission sont conv,mus ds fa i rQ uns démarche 
con JO 1 nta aupr'1s d.i;S autorités amlilir i ca i nas, tant gou11arnamlilnto I as qu& 
parlemi!ntoirQs, pour fair& part das préocc~pations qus laur cous& llil 
projet du CongrQs. des Etats-Unis dQ forcar la Résarva fédérola 
OlllQricaing d pi!rc9voir una radauancQ d charglil das saulas banquas 
étrongQras. 
Catti! rea~uanctil, qui saroit dua poL•r la contrôla spaclfiqua 
qu'axarcaro la Résarva fédéroltil sur ltils banquas 
s' OJOUtar à es 1 1 QS qu.i ces mâlllQs banquas 
contrôlaur habituai dans laurs Etats d'origina. 
étrongèras, v1andrait 
paiant déJd d IQur 
Las Etots membres st la Commission sstimant qua csttlil initiative 
contrs,, i an t aux pr i nc i pas ds 1 ' lilga I i té dlil tra i tam,mt at du tra i tamant 
national réseruè JUsqu' ici aux banqugs étrangQras aux Etats-l.Jnis 
El I a contra•J i ant éga I amant au pr i ne i p& du "st-::rndst i 1 1 " adopté dons l lil 
cadre da 1' OCDE et préJU9lil dlil 1' &spr i t dons laqua I sont apptil I éas d sa 
déroular las négociations d Ganà\Ja dans la cadra da l'Uruguay Round 
notammant ,m CQ qu 1 concarn;1 1 a I i béro I i sot ion dlils sarv i cas 
finonciars. 
3_. __ cot_~S_EIL. "RECHERCHE" (BRUXELLES, 21 MARS) 
La Cons& i 1 .J poursuivi I a sass ion conlllllilncéa I a 4 mars concarnant 
las amandamQnts proposlils par ls Parlam,;,nt &urop&1an au SUJlilt du 4ème 
progromme-c:adre de la Communauté auropéar.na pour d.s actions da 
racnQrchQ, dtil dQv~loppamant tachnologiqua et da démonstration (1994-
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1998) af 1 n de pré,.,a1 er I a deux i èm& r;1un ion du Comi t;i de Conc i ! ; at; on 
Carticl& 189 8> qu, ..i eu I ieu I' aprrl1s-midi du 1'1Qme-_1our. 
A 1' issue __ ~~ conc i I i at ion, 1 e Cor.se i I et I e Par I el'llQnt ont 
..:ipprouv Q L.!lJ~ro 1et _2:,~, qui, étab I i t I es é 1 &imel"lts suivants : 
le mont~1~9..I maximal de la pcrtic1pation financi;ire aux deux 
programmes-cadres (CE et [URATOMJ a atQ po~t.Q de 12 à 
12, 3 mi 1 1 i ,Jrds d' Ecus ( dont 11. 046 MECUS pour i a programme-cadre CE 
et 1 2!:4 MECUS pour' 1 a partie ::URATOM J. le montant i nd i cati f pour 
ia pèriode 1994-1996 sera d& 5 472 MECUS &t celui pour la pQriode 
1997-19:'8 de 5 574 MECUS. Ur:e ma Jorat ion de 700 MECUS sera 
ilventL,e 1 1 ement déci dli!e au p I us tar·o I e 30 .Juin 1996. 
- 1 a rli!pcrt L t ion de 1' augmantat ion de 300 MECUS qui ,., i ent d' âtre 
d&c i doae po1.1r I a ,nontant g I oba I s .. ra de 50 % pour i es programmes 
spacifigues, de 40 % pour la coopératiol"l internationnle et de 10 % 
pour la diffusiOQ et la valori~ation des r&isultats. 
- 1~ Centre commun de r&lcherche dont le budget global pour les deux 
pÏ""ogramruas -cadres a ét;i port1a à 900 MECUS ( dont 600 MECUS pour I e 
budget de fonct i onm1ment du CCR ), par rapport aux 875 MECUS prévus 
dans I liils -:,Jnc I usions adoptiaes par l liil Conse i 1 1 .i 14 Janv i liilr 1994. le 
SL'PP I ément sera intégra I Qmliilnt aff&lctè au programme-cadr.i CE. Lo 
part des oct i •> i t.;is du CCR devant passer sous 1 .i râg i mliil 
cor,curr1ant i QI dans I e programm9-ccdr.i CE a .até portlàlil à 22 % par 
rapport 01Jx 24 '{ pr;ivus dans I QS susment i onn.ali!s conc I us i om: du 
Cons&i i 1 . 
I 1 &ist r,.Jpr:,'i! 1 G! que I liil Par 1 .iment iluropai!n dliilvra s' ilxpr i milr, g__J_g_ 
m,.J 1orité absolue des suffrag&ls, sur 112 proJet commun approuvé par le 
Comité d. Conci I iation, lors d&l sa sliilssion plâni;irQ du mois 
d' aur i 1 1:;g.:. 
4. "JUSlICE AND HOME AffAIRS" COutlCIL t:23 MARCH) 
This wos thliil second meeting of tha Council fol lowing tha coming 
into i!ffect of thi;, Tri!aty on Europaan Union. 
Thii! ag.nda for the mliileting covarliild a broad rangliil of subJects 
relGivant to Title IJI of thliil Îrliilaty - immigration and as!,.jlum, pol iCliil 
cooparat ion, .J.!l9! ici a I cooparat i. on. Di scuss; on focussed on thil 
fol lowing matters 
Immigrat iOf!....gnd asY...!..!:!fil 
Mr FL Yt,!N madliil a prliilsentat ion to th&i Counc i I on th&i Comm i ss ion' s 
Communication on Immigration and Asyium Pol ici&s for a first ~xchangliil 
of u; .iws '"n th&i d iffilr&int i dacis i t contai ns. Th&! Commission·' s 
initiative in bringing forward th&i Communication was welcomed by thlil 
Co•Jnc i 1 1.1h i ch sa1.4, i t as a usefu I bas i s on wh i ch to tak&i forward th&i 
question of deve I op i ng a stratag•::1 on i mm: grat ion and as!.11 um wh i ch 
wi 1 1 mil1at thliil Lin ion' s I ong term na&ids and prov i dlii! the typa of 
comprah&insivQ rliil~ponsliil which thli!SQ isSUQS rliilquiril. 
Ministars agr&i&id to return to th&i issuQ for a further dabatliil at a 
forthcoming Informai Melilting of thliil Council to be hliilld on May 6/7. 
Europr;ian 1nformatron SHStliilm 
The Council r_.c1a1ivr;id a r&iport on the currgnt stata of play in 
relation to the drawing up of a European Information Syst&im (which 
wi 11 be ,m imp,:,rtant compensa-tory measurliil in the cont&i"t of the 
rQmova I of 11,terno I front 1 &ir contre I s) 
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Mr FLYf'N incervened to stress the importance of achïeving progroiiss 
on this matt .. r becm;se it wil I underpin the revised Extilrnal Bordliilrs 
Convention tabled bt~ the Commission. 
Interception o, commun i C(1t i or,s 
The Council di;icided to consult their col iaagues 
the impl ica-t:ions 
in 
which T .. lecommunicatio11s 
technolog~ coul~ 
~uni catJ .. QD.~ 
Council concerning 
have for legal ly authorised interception 
Europol 
The Council pustponed the consideration of' the nominations for the 
posti; at Di ,-ector ~,r,d Deputy Di r ector ( 2) 1 ev e I in the Europe I Drugs 
Unit. located in The rlague. 
Combat t i ng t i;irror 1 ~!!! 
BQf'ore the Council was a r;iport on operational coop.iration in 
combat t i ng terrer 1 ;im wh i ch had been rliilquested ,::it i ts me..-at i ng in 
November. This repurt recognised that cooperation in this field is 
operating wel I ana tu the general satisfactio~ of al I conciirned. 
Extradition 
Thli! Council cons1dered an interim r&!port on the wcrk b&1ing carried 
forward in th;i arGia of extradition as a resuit of thliil Declaration 
adopted by Ministers at th;iir Informai M&leting in Limelettii in 
Septamb;ir 1993. This was fo 1 1 oi.UQd by an ;ixchangli of v i ;,w.<,, on two 
i ssuas re I evant to th i s work - tha i ssuliil of tha po I i t i ca I of"fenc;i 
liilxcept ion ard tha c.pJQSt ion of extradition of own nat i ona I s. 
S ;::..;...· _...:;C""'ONSE'-="'.IL_ "TRHNSPORT/EN1JIRONNEMEN7" C 24 MARS) 
Comme prQvu à l'ordre du Jour, la Commission a pr&isantQ son rapport 
i nt&ir· i maire ;SLrr I es n1&1suras pr 1 Sli!S an mati Qre de s&icur i t&i maritime. 
M MATUTES a soLil ignè que la Commission avait rapondu à l'appel avac 
da I ar i té et qua depuis 1' adopt 1 on du Programme d' Action en JU in 93 
par I a Cons'3 i 1 , 1 a Commission al• ait. dQJà pris cinq mesures concr&tes 
conciirnant 
- la formation minimale des gens de ffiQr, 
- les normes minimalQS pour le~ sociQtQs de classification, 
- le calcul du tonnage das pétrel iers ayant des citernes de ballast 
s&apad1es, 
la création d'un systQme Intégral de notification des navires 
transportant des marchandises: dangerauses, 
- le contrôle Jes navires par l'Etat du port. 
La majorité des d;alégat1ons a félicité la Commission pour son 
oct ion mai~. d" autras ont au contrai ra est i mQ qu' e 1 1 lil n'avait pas fait 
assez et qu· i I fallait qu' el l&i "précise miaux ses idées" et soit 
"p I us dynom i qL·•·" dans I a proposition da mesures concnl1tas. M. MATUTES 
a ratorqL·fl, 1,o,·, montrant son Qtonn1ament, que la Commission avait étQ 
tenue à 1' '71•.:ar·t pandant de nombr.iuses années et qu'on n1a pouva 1 t pas 
1 u i fa i r·e de!' reproches maintenant. En tout Qt at de cause, c' est 
ac tua 1 1 e1,1Qn t au 0)nse i I ci' o 1 1 "" d. 1 • avant et de montrer son 
engagement .m adoptant at en app I i cant I es mesures dQJd proposées par 
1 a Comnn ss , c n . 
1· 
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"NL,us devon., no1Js montrer actifs et pas rli!act ifs" 
considi!rant Lli' on ma pouvait pas donnlir I' impr1issio1, 
pub I i que qu6! 1 es mesuras concr&,tQs pour ami! 1 i orQr 
a-t-11 dit, 
à l'opinion 
la SQCUritQ 
maritime n' G!'t ,11 ent prises que sui tli! à dli!s ace i dents ou à des 
catastrophes. 
La Commi:ss1c,n a G1nsuite entamQ une discussion sur cer+.ains points 
laissés en suspens dans son 12!:..Q 1et de conclusions, à savoir 
- l'actior dom le cadre de l'OMI 1an fav&•;r da la notlfication et du 
routage obi igatoire pour les navirli!s transitant dons les eaux 
côt iQreas;. 
- le systQrrt6! de responsabil ltQ civil li! pour Ili! transport par mer de 
substances dangereuses ou nocivesi 
- 1 li! reg i str·e Euros. 
Les trois points ont pO ~tre résolus à la satisfaction de toutes 
les parties. Le Conseil a dem,mdé à la Commission de "préslilnter 
aussitôt que possible unQ étude sur la responsabil itQ civil li! des 
propi-"'istaires da chargemants dangeraux utilisant des naviras sous 
normes". 
Quant à EUROS, .1 e Cense 1 1 a demandii à I a Commission cl' ancourager 
tows les travaux tendant à introduirlil un ragistrQ communautaire avec 
ci&1s norf!IQS d&1 sécuritQ él6!vé&1s et das conditions compiatitivQs pour 
las navir&s. 
La Conseil s'ast donné randez-uous pour arrivlilr à 
communas sur les propositions da la Commission, lors 
ConSlilil las 13/14 Juin 1994 (Luxerntourg). 
6. CONSEIL "ENVIRONNEMENT" (25 MARS) 
Exportation dQs déch&1ts dangaraux 
dQS 
du 
positions 
prochain 
La Cons& i 1 "Envi ror,nament" a &1xami né I as mod if i cat I uns à apportar à 
la Convantion da Bâla sur I& transfart das déchats dangaraux. Ca 
point n'Ét·::.it pas inscrit d l'ordra du JOur, mais son &1xaman a li!ta 
randu née 1. ss ai r1a an rai son da I a ;--aun ion si mu I tamaa das lll6lmbras da I a 
Convanlion da Bâle à Ganèva En affat dans la parsp~ctiva de catte 
réunion d1as partiG!s contractantG!s dQ la Convantion da Bâla, la 
COREPER avait odo~té au cours da la samaine, sur proposition da la 
Comrn i ss ion, un-i position d. riQQOC i at ion communauta i rQ qui prévoyait 
la possibilité d'axportation dG! dâch&1ts dangereux récupérables ~ 
1 1as pays t i ers an voie dG! diw a I oppalll6lnt sau ! amant si 1 -is pays 
importatlilurs Qn faisaiant la damanda forlll6II Ili!. Cette position commune 
avait 1até suugéraa car las Etats rn.imbres nfi pouvaiant dégagar une 
major i t;i qua I if i QG! sur unlil proposition d' i ntard i et ion toto I a 
d'exportation da déchlilts dangereux. Or la Consail a lité informé, 
durant sa sass1on, que cartains Etats mlilmbras avaient modifié laur 
position communa qu' i 1 :1 av ai ant adoptéa en début da samo i na. Commlil 
les membras de la Convantion ataiant sur le point de votar una 
propositicn dli! modification oa la Convantion at q~' il n'y avait plus 
da position communautair1a sur un élâlll6lnt qui dapand d'une compétanca 
communauta i rli propra ( Art i cl as 130 s at 113 ), i I ata i t nécassa ira qu;i 
!&1 Consail ~ssaia da s'accordar sur une nowval le position convnune. 
Après de I ongs débats, 1 a Con se i I a Qtli! an mesura da déci dar une 
position ccmmunlil da négociation qui prévoit une interdiction totale 
d&1s axportations da déchats dangar&1ux récupérablas. Catte 
interdiction pour.ait entrer en viguaur la 31 dâcambr& 1997. Dans 
1 
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1 ' i nter·v a 1 1 .; , ! es e:<portat ions vers I es pa~i; hors OCDE ma pourront se 
faire qu' ,,vec 1 .. accord forme I des pays i Mport ateurs et des prodidures 
de contr61e seront mises en place. 
D;vet~ 
le c~nseil o également at11 an mesurlil d'adoptii!r d;s positions 
communes sur 
- 1 es am, ss 1 or,s po 1 1 uantes dans I' atmosphQre das grondes 
i nstc 1 1 et i ,:ms d&! combu~t ion; 
- la I imitation des Qmissions sonores des gngins di! terrassilment; 
- le d&veloppement d'un progr-omma quadr,ennal da statistiques 
off ici .al l 1.s s1.i,· 1' .anv i r onn,;arT!Qnt .. 
Il faut s1gnaler sur c. dernier poin~ que la Comita de 
dag I QmQntat ion adopt!i par I e Con se i I ii!St d;i t!:lP" 3 A, structure qulil 
le Conseil a refusQ syst~matiquament depuis fort lo~gtamps dans le 
domo I nQ dli! 1 • env i ,~onnliilmli!nt. 
7. DECLF:RATIONS PESC 
Las dal~gctions auront d&Jd raçu las textes das déclarations sur: 
- 1 a si tuot i o-i an flFGHANISTAli ( 17 mars); 
- 1 a retro i t çl_es trc>L•poas russes des PAYS BAL TES ( 18 mors)! 
- 1' i nsta 1 .!..9.1 ion of thlil LIBERI>=! NFITIONAL TRANSITIONAL GOVERNM_;NT 
( 21 ,nars ); 
- 1 e LIBEl-'IA ( 22 mars ) ; 
- 1 e TOGO ( 23 mor!. ). 
- las Qla1c1.1.2.ns lin MOLDA1JIE (24 niars)i 
- la situation au BURUNDI (25 mars) . 
.:;;.8 __ . -"-PRE'-'-=-V'""'ISIONS 
Les po i nt s su 1 v ants fi :3ur1i!nt aux F'ro 1at.s de 1 ' ordre du 1our d;as 
réunions du Consa i 1 01; cours d;i I a SQma i ne procha 1 n. 
Cense i 1 "F1GJ;'.ICUL TURE" ( 29 mars) 
Fixation d;as prix dQs produits agricol;s et certaines mesuras 
connexes (1994-1995), 
- Quotas laitili!rs 
situation du marché dans 18 secteur du lait et des produits 
loitiersi 
rag i me d,u. quotas I ait i .ars pùur I a Grace, 1 ' Espagne et 1' !ta I i li!, 
Mesurli!S J;c•:.irti-:ul iàres li!n faviaur dlils producteurs touchas par ia 
sacheressa 1992/93 au Portugal; 
- Coi1t i ngents tari fa ires commwna1..1ta i r;as dons le cadre d'engagements 
controcU1s par I a Communauta v 1 s-à-v 1 s dL1 GF!TT; 
- Restitutions app I i cab I es à certains prod1.., i ts agricoles exportas 
sous formlil de marchandises ne ralevant pa~ de !'Annexa II du 
Traitè; 
- PaieffiQnt aux productQurs da lait d'une Indemnité pour la réduction 
des quantités dQ référancw; 
- ( liVli!nt. ) Programme ra I at ifs aux mesuras d' accompagnement de I a 
réforma de la PAC. 
Inforl'TlQ 1 1 il ''AFFAIRES GENERF1LES" C Ioann \na, 26-2? mars) 
- Moyen-Or i ,m t; 
- E:<-Yougcsl a,.> ili!, 
- Afr i qt..•il dt..: Sud; 
- Affaires institut i onna 1 1 es ( a I org i ssement j 
i 
;.. 
• 
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Conslil ; 1 "'$Ai'fi.I:... c :30 mors l 
- Mesuras ,:omp l 1ar.iantc:11 r•s de prllllu ant ton contr• 1 e 
transrn 1 H i ,,r·. dli! , Cl BSE: d 1 ' homm• , 
..:.---1..:1~ ... !:f.:..!n~.fl!B~RnTNFHl.!F : J:ffi~ TT 
risqu• 
EC/WAS<rcd:# 7 
P 24 / 26 
de 
L• po;nt fort da catta sasslon o âtâ la d•bat sur l'alor9tssamant, 
domina par le problâm&1 da lo nouualla m1nor1tâ da bloeog• ou Consail 
après l'odnâsion d~ nouveaux Etgts menmras. 
Les outras dabots ont portâ p~tncîpala1111i1nt sur las na9oclations du 
GATT, sur la rapport economi~ue annuel da la Comrr.1sstor., at sur las 
orl~ntotions budgito1ras pour 1995. 
Communicç!..!,gn da lg Corr,11ission fUI" des quasti9nf pol itiguas yrg9ntas 
at d' irrpÇ·,C!9nca rra IIWCt 
Lo eonimunication da la Cornrn11slon a port• sur la problë!Nt du 
clbaccor,Sl_r, 1 at If d I a mi nor J tl cla b I o.:.2D c:iu Consa i 1 , 
M. ucn den E~OEl<, ou nom da la Co1111ntaaton, a axprt!nà sa prâoccupotton 
focQ à c•tt• situation qui risque da r•rnattr-a an couse les accords 
cl'alargt1;sen•nt 1 alors qua las n•goctatlons auac I•• quatre pows 
candi datf:, ~ com,:,r t s au ac I o Neru àga, ont pu abouti I" . 
Il a fo,t part da5 afforts da la Conmtsston pour oider d râsoudr• 
c9tta crise. 
Pl ua 1 •~1rs par l lilm•nta iras C l'11lliil GREEN, P5E - M. · Ll!NGES, PPE 
M. GFU.RND, LDR :i sont int•ruanu$ u i 9ourGu11m1nt au no111 de I liilurs 
groupas po~1r déraoncar 1 ' 1 ncopac I Ut du Conae"t I d trouuer un• se I ut i en 
at pour r-ttoffirmer lo fer-mata da lo position du Pa!"'lamant 5lli!.l. 
n' gcc9pt•lC!l OUCUrl COPJPl'"Om 1 S U i SGlnt c.1 rnod 1f Ier I a mt nor i tâ de b I OCCl5II, 
M. E!Ot..R.ANC;e:s ! PPEl'F' ) a ast I ma qu• cat ta cri•• conf 1 r-ma i t qu' on na 
pouuci i t pa1, trc1 i t.ar 1' â I cirg i ssa,-nt sans abor-d•r- l •s raf'ol"rna$ 
i nst I tut i or ria 1 1 a:;. II o dap i or•, da me.ma que d' autres clilputês, 
1 • abs•nc11 du C:Onm •. 1 1 ou dêbat. L' i net dent o êta e I os pol"' 1 • ar-r i ua• da 
M. PANGl=l..OS, qui o dit ne pas ouoil" ilta inuitë, contraira1n1nt d 
1' aH i rm:it hm du Mma F'ONTFIINE. Clil pot nt siara uir 1f 1 é par I d 
pris 1 d1n1::e du Por· l ,ment. 
M. uas, d,m i:!ROEI< a conc 1 u 1n riâa-F-firmont la uolontÎI de la 
Commissi•:in dca f,Jir-e oboutlr la processus cl' élarsiï•••r:ient. En rliponse 
à clas q1.1,ast i om: d•s par-1 amento 1 r-e•, il ci igo l ement rioH i rmi 
l'engaganent d• lo Conmission pour randra i•• textas des trait6s auac 
l•s pa~s ,~andlilots disponibles dons toute, las lan9UH ouant ICI 
proche i na :;;ass t ,:,n d' aur i I o+' t n qua I a PCJr l •mant pu i ssa r•ndra son 
auts çonform•. 
Rasu I te1t1 d,ë_ na,;aoc j qt 190! du GATI 
Sir L•on ERITTAN, ou nom d~ lo Commission, a soul tgnâ las pgints 
les plus importants I lés à l'oboutissallllilnt d•s né9ociotton1: 
l'CJccent ~is sur le I ibr-~ échong•, l'adoptton d'un swstame 
internation,1 da rèil•ment das I itiges, I' Inclusion de• sarutcas dans 
la• accords nulttlat,raux, la r•nforcamant tnstltutlonnal, ouec la 
créatlo~ da l'Ol'1C, at l'importante diminution des droits de clouana. 
Après catt• d•clar-ation d• la CommlssiQn, le cl6bat o porti sur las 
rapport=s de M. STFIVROU CPPE/Gl at da M. 5PEJŒR CPPE:/1.JI<), rédigés ou 
nom de la commission dàs relatior.s écancmlquas axt6ri•ur•s. 
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Pi us i ewrs par I erm;mta ires ont sou I QVÉI : e prab i &imlil dlili. efforts 
J1111m.H 1J~s UL ~ w11 vu l II JI.! J~v 1:11 Ul:!fJWIIIWr Il., u Ir 1s 1 •-1uw i w i-,r ·uL ! .l.111w Jw 
la prise en compte da l'environnement et de la participation c!Qs ONG. 
Sir Lec,n BRITTAH a estimé que tous las efforts possibl.is avah;mt 
été faits er f av EL'r dli!s pays en voie de dioV e I oppamQnt et en di rlilct ion 
des ONG. II ü éga: QIHmt assuré que I es prob I QfflElS sociaux susc&ipt i b I as 
d' &itra I i i!S aux accords slilra i 1ant abordés à Mori-·aklilsh Las rapports 
S'fAl)ROU at SPENCER ont ètlil adoptés à ,.m.a I orge m.::iJor i té. 
Uotes sur .. Les rapports de I a corr,mission das affair.is ètrangQres 
concernant lg sécurité en Europe 
Ces votes avaient été re~ortés lors de la session du 7 au 
11 mars l!:!94. Les rapports BF!l.SE ( sur I a CSCE ), PENDERS ( sur I es 
rli! i at ions entre 1' Uni on liuropéemi.;i lit 1 ~s Etats Unis J, FORD ( sur I e 
d6!sarrlhimlint .it I a non pro I i férat 1 on) .. t HOLZFUSS ( sur 1' è I arg i ssliment 
&t I a ne1.Jtra I i té) ont été adoptâs à une i arg;, majorité. Lli ,·apport 
POE"fïERINC ,: sur I e d&iue I oppamQ!'1t de I a PESC) a Élh adoptÉI par 
16e t!O i x centre 128. Le rapport PRAG ( sur ! ' éuo I ut ion des re I at ions 
Est-Oulist)" éti! :-eJet&i par 30 voix contre 87. 
Autres votes 
- La proposition de r&isolut1on =oncernant Ili pacte dli stabil it&i en 
Europe c ~té odoptéa, 
- La proposition da résolution sur le monopol;i d'axportation et 
d'importation d' énerghas a &ité r·1,mvoyée en comm·ission 
( Une s&i I action des ,·;.so I ut ions I QS p I us i mportontes sera transmis aux 
Dé 1 &igat ions par INFO-NOTE). 
=2~. _..;.;TR'-A..;...V.;..F.iU><: DES CQi1MISSI0NS 
*********illl*****,4\l!.ili*************************************************** 
NDLR : N.:,us 1·eporte,·0r.s sur I es trai.,aux das c:ommi ss ions dans I e 
procho in r1umé1·0 da 1 • EU-Rev i liVJ. 
*********~*********************************************************** 
IV. BANQLE EUROPEENNE D' WVESTISSEMEJff 
_• __ PR_E-T_A L' EGYFTE 
Dans I ii 
accorda ,.m 
( EEA) po•J,~ 
d'Alexandrie 
,;adrli du IUàme Protoco I a fi none i &r CE-Egypte, 1 a BEI a 
pr;it d,;i SS MECUS à la "Egyptian Elactricity Authority" 
l li renforcelllQnt du systàmQ de di ~tr ·; but ion d' "l lictr ici t&i 
L ORGAl'!ISAT IONS INTERNATIONALES 
l. OECD: NEGOTIATIONS OF AN AGREEMENT ON SHIPBUILDING 
Negotiaticns of an "agraement respacting normal complititiuli 
condition~ in the commercial shiebuilding and rlipair industrH" took 
p I ace at tl-.,;i OECD haadquartlirs f'rom 14 to 18 Morch. At thli end of a 
1.uaak of 1 ntense work - thli! commor1 ai m was to mak.a blilst efforts to 
conclude - participants agreed to ad 1ourn the meeting. In vi&w of thli 
uery del icote charactar of this final phase of negotiations, the 
part ici parits a I so agreed on a commor, presentat ion to be f'o 1 1 owed by 
.. 
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i-· ..:'.b / .:'.b 
a, 1 parotioo • Cnoiromon, nagotiotcr-o, Oli:CD oto•• • in daal ing witn tna 
prilss. Thot rpilaking brief is as fol lows · 
"Substarti:11 progress was reg1stered in regard to key ~reas in the 
ni!got i at i cns, i ne I ud i ng on i nd i r'ilCt supports, i l'"lJ'.Jr i ous pr ici ng, and 
'2xport c:rild i ts. In addition, agr;uamilnt ex i sts on 1:,1",Q s•JpPrilss ion of 
direct s~pports. It should, howauer, be noted that the nilgotiations 
cover the ag,~eeme,·,t as a whole and that, unti ! such time as agr.ement 
is fui li:j oci",iEvla!d, ·this progress :n1.,st bg re3arded as provisional. 
! hlil ........ i nr: ,mrllilîi rn'i i t i ''" 1 u t hlil neor,t i c1t nr'i i t- 1 :rnrlil11n 
Cu111111l::.::,,:i1 • .ir., Jup~H:, f-'.ur,i1u, Uril L1i1J 9LuLw:s, FlriluriJ, t1ur·wu~ uriJ 9wwJwri}, 
askl=!d the Ci1a i rmon, Amboss,:idor· SOHLMAN, to prepare a docurn,mt to 
ser1Je as o ba·:: i s for conc ! ud i ng the n-,got i at 1 ons. The nagot i ators 
;,1Ltt11J Lu 1.u11~îJ1:1 wi:Ll111d1 L!1i~ ...Ju,.,.1.1111C!11t- ,-,,u'-1 iJ..,~ ~1..11..!1 ,..4 l,y~j.,,_, wl1ii...l1 
would allo~ the aarly resumpt1on and conclusion of thil negotiations 
possibly before thli! Qr.d of April, or as soon as possible thereaft;,r" 
2. -- FAO •)!SITE DU DIRECTEUR GENERAL ( 25 FE"-1RIER) 
Le nouvecu Dir.cteur Géniiral dli! 1 a fAO, M. jacqulils DIOUF, liai u à I a 
têtQ d6! cettQ Orgtmisation le 8 no•Jembre 1993, a rEndu visi~:ï! à la 
Comm: ss i o~ 1 e 25 fliavr i ilr à 1' i nui tat ion dl:? MM. DELORS, MARil'I et 
STEICHEN. 
M. DIOLF ~u; prod.1d'iii actL•li! 1 1 emli!nt à unli! li~' ::11 uat ion de I o situation 
di! cet.tli! Organisation, cvant. de ::lafïn1r son programme da trauai I qui 
Slilra pr1asertê officilill lla!mQnt au Cor~,ai I extraordinair.;i d;i la FAO 'iiin 
JUin prochain, a d~Jà rilncontrè plusiaurs Institutions financililrils 
( notammliiln t I a Banq1;e mcnd i a I il ) , a 1 ns i quil l lils autor i tlias da p I us i il Urs 
pays mQmi::r·es de I c FAO ( USA, FR, UK, NL, B) at s' efforce d' acquar i r 
i dliaes li!t crmse i I s à miilme d' é!pp::,rter unil contr i bL•t. 1 on à un nouvil 1 
..assor da I a FAO. 
L' r.ntrat i ,;,, a ports essent i & 1 l emli!nt sur 1 'i thlilme de I a s&cur i tlia 
a I i manta ire dans I ê! rflOnde li!t notamment en Afrique, cor.t i nent 
cons i dliars pr i or i ta i ?" e par I e nou•., li!a•...; Di rliict,wr Glianéra ! , ainsi que sur 
1 a i ut te _s_Qntre , es grar;ls f 1 .aaux Qt I es prêdatiaurs ( ~na I ad i ias 
anima I es, cr i qulilts pa I er i ns, . . . J et son fi nélnc.m,;.nt. La nacess i ta de 
disposer d' '.Jl°I for1ds d' urgilnce pe~·~nettant d' inter·Jen i r rap i dament sans 
de,.i o i r at tendr.i 1 ~ ccntr i but, on i:A&is Etats mE.!'Tlbres dil I a FAO a sta 
avanc~" à ,:at iilga,·d. L' i mportancil d' arpr,::,fond i ,· 1 a coopQrat ion li!ntra 
1 a Commission et I a FHO sur I e tilrra 1 n a aga I ilrnent atlia lfauoquae. 
D.F. WILLIAl"ISON, SECRETAIRE GEl'lERAL 

